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Començar, encetar, ara mateix, la tasca de dur endavant una em-
presa periodística sembla una aventura arriscada. L'aventura ho és
molt més quan es tracta de desenvolupar aquesta tasca dins una zona i
una ciutat, com la nostra, on existeixen i conviuen quatre publica-
cions més i on, a primera vista, no hi ha un mercat en concordància
amb aquesta oferta.
El risc, no ens enganyem, existeix, i més quan l'empresa periodísti-
ca és de les característiques de les de la Part Forana: més dotades de
bona voluntat i ganes de treballar bé que de mitjans tècnics i humans
per a dur a terme una bona informació.
Malgrat tot això, els qui partírem amb la idea de dur endavant
aquesta arriscada i hermosa aventura de fer el «Setmanari» i de mun-
tar l'empresa Informacions Llevant S.A., sospesàrem els emperons
que existeixen i ens decidírem a tirar endavant quan vérem que hi
havia un suport popular a la idea. En aquest sentit, podem afirmar que
la creació de la nostra revista és la resposta a una necessitat que han
patentitzat molts dels ciutadans de Manacor als darrers mesos. Per
altra banda,la pluralitat sempre és enriquidora i pensam que després
de tants d'anys de manca, ara, quan gaudim d'una situació de llibertat
i pluralitat, ha arribat el moment d'exercir-la.
D'entrada, hem d'agrair profundament el recolçament popular a la
nostra publicació, abans, fins i tot, de la sortida al carrer. Fa setmanes
que les subscripcions a «Setmanari» no s'aturen; tenim darrera el su-
port d'un accionariat nombrós i entusiasta. Què podem demanar més?
Potser una cosa: una mica de paciència. El «Setmanari» anirà millo-
rant, en tots els sentits, a mesura que passin les setmanes. Comptam
amb uns mitjans tècnics avançats, però ens manca experiència, cosa
lógica. Aquesta primera setmana havíem de fer una mica el motlo i
això
 sempre és costós. A mesura que passin els números millorarà tot,
la redacció inclosa.
Dit això, hem de declarar, per si mancàs aquesta mena de declara-
ció de principis,.que la nostra revista setmanal no surt en contra de
ningú ni en defensa personal de ningú. La nostra publicació intentarà
ser la revista de tots i en cap moment de ningú, exclussivament.
Volem que la pluralitat que informa l'accionariat de l'empresa es tra-
dueixi també a la revista. La nostra preocupació no ha d'ésser mai, la
de la defensa d'interessos personals o partidistes de grups o de perso-
nes; en tot cas, si s'ha de defensar a algú, aquest ha d'ésser el poble,
els interessos comuns dels ciutadans.
Volem dir, també, que la nostra intenció és donar recolçament a la
vida cultural del nostre poble i per això hi dedicarem l'espai i la im-
portància que creim es mereix aquest aspecte; nosaltres no tenim com
finalitat ensenyar res ni culturitzar ningú, pen) sabem quina eina
tenim entre les mans i la importància que té la cultura i la vida cultu-
ral dins la vida d'un poble.
Volem saludar molt cordialment tots els companys que es dediquen
a la tasca de la informació a Manacor i a la zona de LLevant. A partir
d'ara hi haurà competència a tots els nivells, pert) aquesta potser una
circumstància favorable per a tots, i principalment per als lectors. La
competència és bona, sobretot quan s'estableix entre persones que
saben valorar altres aspectes de la vida com són el joc net i la noblesa,
perquè afavoreix l'enginy, la imaginació i en definitiva el fer les






-Rizando el rizo - Gilo
-Més enllà de la propaganda políti-
ca - D. Durán
Actualitat
-Magatzem il.legal carretera Sant
Llloreng
-Vivendes de protecció oficial
-Carretera de Son Forteza
-Festes de Crist Rei
-Festes de La Salle
7 al carrer
Cultura
-Tomeu Torrens, poeta casual
-Josep Guia, català del sud
-XV Concurso de Villancicos
-Es Firó d'En Xapó





-Escola Fong Descoll - Reportatge
-Sa Tercera Joventut -Alfonso y
Tõfol
-Evitem fotos com aquesta
-7 Guia Cultural
Corresponsalies




-Ara fa vint anys
Col.laboracions
Los bellos y deliciosos caminos de
Ia paz -J. Rosselló
-Made) Bladera - LI. Femenías
-Plana Verda - GOB
-Tardor - Andreu Genovart
7 Esports
-Fútbol: Manacor-Badia








-Luís Gil se desplaza a Sudáfrica
(Golf)
Oci




-King Kong 86 - J. Ramis
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Con hotel Turista y traslados 	 22.900 pts.
Con hotel Primera y traslados . 	 31.000 pts.
ROMA
Del 27 Diciembre al 01 Enero
Sólo avión 	 18.000 pts.
Circuito Roma-Florencia 	 39.950 pts.
CIRCUITO MARRUECOS
Del 27 Diciembre al 04 Enero
Visitando Fez, Meknes, Marrakeh, Casablan-
ca, Rabat, Tanger.
Hoteles lujo en media pensión. . . .68.950 pts.
CANARIAS
Salidas 22 y 29 Diciembre y 05 Enero
Regresos: 29 Diciembre, 05 Enero y 12
Enero
1 semana en Las Palmas 	 40.600
1 semana en Tenerife 	 47.950
Combinado Las Palmas /Tenerife 	 49.475
DUSSELDORF
Del 21 Diciembre al 03 Enero
Vuelo especial en Air Bus 	 21.000 pts.
ESPECIAL ANDORRA
Todos los fines de semana
(Hasta 30 Marzo 87)
Salidas viernes a las 23,45 h
Regresos lunes a las 08,00 h
Acomodación en litera
Pensión completa en hotel *** 9  450 
ii iCONSULTENOS OTRAS SALIDAS!!!
Feliz arm nuevo, via,
Fe de erratas: Debido a un error de imprenta, en ia
primera página de deportes, aparece el nombre de
Luís Cela cuando en realidad debería decir "Luís y
Campoy podrían ser bajas próximamente".
CINE GOYA
VIERNES a las 9
SABADO a las 5,45 y 9








tament els nostres lectors:
al plenari de dia 6 de no-
vembre, el regidor indepen-
dent Sebastià Riera es quei-
xá enèrgicament de la
recaptació municipal, pert)
no sols d'aquesta, sing tam-
bét de la deixadesa per part
dels s-erveis tècnics munici-
pals de l'àrea económica,
per quan es deixen de re-
bre d'hora subvencions pre-
viament concedides per
organismes oficials. Aquest
era el . cas de L'INEM,
que subvenciona , els tre-









balls de l'escola Ponç Des-
coll, de titularitat munici-
pal.
El regidor' s'explicava
així: "El que volia era
demostrar la meva total
desconfiança vers la Deposi-
taria Municipal. I per
demostrar això i emprenyat
que anava, vaig parlar dels
denou milions i mig co-
brats a deshora. Perquè te-
nia constancia que l'Ajun-
tament hagués pogut cobrar
aquests doblers molt
abans i si no ha estat aix(
ha estat per deixadesa o per
una excessiva burocracia
que a més esta embullada".
En tò enèrgic, el regidor
Riera afegia: "A mi em fa
vergonya quan la gent
em diu que no vol treba-
llar per l'Ajuntament, per-
que aquest no paga, o mês
bé, paga tard. Aquesta ver-
gonya no es pot consen-
tir quan es deixen de rebre
els doblers oficials d'hora
per deixadesa o per des-
cuit".
L'INEM, ESTRANYAT
La cosa havia comen-
cat ja uns dies abans, quan
vengué a Manacor un diri-
gent de L'INEM, concreta-
ment en José Luís Gómez.
Passa, que l'INEM ha
agafat amb molt d'interès
les obres dels aprenents de
picapedrer i tenen contac-
tes molt sovint amb l'Es-
cola Ponç Descoll. Uns dies
abans del plenari de dia
sis de novembre, data de
Ia denúncia d'En Sebastié
Riera, el Sr. Gómez, abans
esmentat, es dirigí al regi-
dor amb unes paraules si-
milars a aquestes: ¿Glue
le sobra el dinero a vues-
tro Ayuntamiento? I a con-
tinuació li explica com ana-
va el tema de les subven-
cions a l'escola, totalment
desfassades.
AIXI MARXA LA COSA
El tema de les sub-
vencions	 per obres, de
l'INEM,	 marxa mês o
menys així. Quan l'Ajun-
tament comunica el co-
mençament d'una obra, al
cap de pocs dies l'INEM
envia la meitat dels diners
del total de !a subvenció.
Tres mesos o quatre des-
prés, quan es comunica
que l'obra esta mig enlles-
tida. L'INEM envia la
resta,	 o	 sia	 la	 totalitat.
S. Riera, segons PINEM,
tenia raó.
QUI HA FET L'INFORM
DE LA SITUACIO DE LES
SUBVENCIONS
Fa una setmana, algú
va facilitar unes fulles, de
l'expedient de les subven-
cions. No anaven firmades.
Allé es deia que el que res-
tava per cobrar eren "tan
sols" 3.826.000 pessetes..
Quasi res, per altra banda!
Aquest informe, no fir-
mat —repetim—, deia clara-
ment que la documentació
presentada per a l'ingrés
de la segona entrega esta-
va feta el dia 14 de no-
vembre. A tots els expe-
dients! Seria hora de recor-
dar que la denúncia d'En
Sebastié Riera era feta el dia
6 i l'informe de l'Ajunta-




14 del mateix 'mes. Són
bruixots aquests
 tècnics
municipals? Saber dia 6
quina documentació esta




RAO A SEBASTIA RIERA
I això no és tot. Des-
prés d'haver-se publicat
aquest informe d'algun tèc-
nic misteriós que no gosa
signar el seu treball —En
Tia Riera ha demanat for-
malment al Secretari que li
digui qui el presenta—, L'I-
NEM ha tornat parlar en
torn a l'assumpte. En con-
cret el Delegat Comarcal
de Manacor, En Manuel Lla-
neras, que té nom, ha con-
firmat que hi ha hagut, en
tots i cada un dels expe-
dients, unes demores
considerables degudes
sempre a l'Ajuntament de
Manacor. Tenim, en po-
der nostre, una fulla es-
crita del seu puny i Iletra,
explicant cada una de les
subvencions i les demores
hagudes en totes elles. El
mês curiós de tot és què
l'ordre de pagament final té
la data de dia 17 de novem-
bre, onze dies després del
plenari de la denúncia. I ai-
m) que hi ha obres inicia-
des al mes d'abril i altres
començades al setembre...
EN VOLEU MES?
I aim!) no és tot. Del
mateix INEM hem sabut
que el Ministeri de Tre-
ball subvenciona als treba-
Iladors en préctiques —cas
dels de l'Escola Ponç Des-
coll— amb 85 pessetes/ho-
ra i treballador. Fa quasi
un any —desembre del 85—
s'obrí aquesta Escola i enca-
ra ningú
 no ha reclamat
aquesta subvenció que su-
posa més de 25.000 pesse-
tes setmanals, Multiplicau,
què en sabem tots.
Mês d'un mió de pesse-
tes que tan sols no s'ha sol-
Mês d'un mind de pesse-
tes que tan sols no s'ha sol-
licitat...
No hi ha dubte: la
deixadesa municipal és
manifesta. Ignor si En Riera
tenia tota la raó, en la for-
ma, quan deia que resta-
ven per cobrar mês de 19
milions. Sens e ubte el fons
de la qüestió, el de la dei-
xadesa municipal en el
tema, tenia raó.
En torn a les partides pendents de cobro per l'Ajuntament
 per deixadesa
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Revestimiento de madera maciza
-pino y castaño-, tratada y barnizada.
Oregon y Abeto.
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En una Ilarga votació punt per punt
S'aprovà part de l'Avanç del P.G.O.0
A la Sala es varen debatre les esmenes i els vots particulars
a l'avanç del PCOU.
AVAK PGOU
(Redacció, S. Carbo-
nell).-Eren més de les nou
i mitja del vespre, quan
ahir dijous començava el
ple extraordinari, per a
discutir entre altres coses
l'avanç del Pia General d'Or-
denació Urbana. L'ordre del
dia d'aquest plenari era de
quatre punts. Es discuti-
ren els tres primers punts,
amb més o menys rapide-
sa, essent l'avanç del Pla
General, com es natural,
el punt més debatut.
Després d'aprovar-se
l'acte de la sessió anterior,
es va deixar sobre la taula
el segon punt de l'ordre
del dia, l'expedient de
modificació de credit d'en-






!Del que fa al tercer
punt de l'ordre del dia,
s'aprova per vuit vots
a favor i sis en contra, la
sol.licitud_41'expedient d'o-
bres del Pla Territorial
d'Equipaments esportius
del Conseil, referida a la
construcció d'una pista de
basquet a la Plaça Ramon
Llull.
Una altra obra que va
ser aprovada per unanimi-
tat d'incluir a aquest Pla,
és la de la construcció d'u-
na pista de "petanca" al
Centre Assistencial
 de Mana-
cor. La tercera obra pre-
sentada, també aprovada per
unanimitat era la de la
construcció de casetes i
magatzem a la pista polies-
portiva de Na Capellera, i la
darrera, la construcció d'un
circuit Vita al Parc Mu-
nicipal, que compta amb
l'abstenció d'UM. S'ha de
tenir en compte, que agues-
tes obres es presentaran
per ésser incloses dintre
aquest Pla Territorial d'E-
quipaments Esportius, en-
cara que no vol dir que es
realitzin.
En quant a l'avanç del
Pla General d'Ordenació Ur-
bana, quart i darrer punt
de l'ordre del dia, s'anà
votant punt per punt, fent
que naturalment no es
poguessin discutir gaire les
diverses esmenes presen-
tades. Avui, per manca d'es-
pai, només parlarem de les
esmenes més importants
aprovades o no pel plena-
ri, ampliant el tema la pro-
pera setmana.
L'esmena punt núm.
3, feta per Antonio Soler
sobre el manteniment de
zona verda i el vot parti-
cular presentat per la
CDI, sobre la mateixa
zona, la de Via Portugal,
va ser denegada per vuit
vots en contra, PSOE, AP,
UM, contra quatre vots a
favor, els de la COI i En
Toni Sureda, i les absten-
cions d'En Jaume Llodrh
i En Guillem Roman, per-
dent aix( l'oportunitat de
tenir una zona verda a l'in-
terior del nostre poble, ja
deim, per la Via Portugal.
Es a dir, s'aprova el
suprimit la zona verda, amb
deu vots a favor de la su-
presió i quatre en contra.
Sobre la zona de Cala
Varques, s'aprova el vot
particular presentat pel
PSOE, amb sis vots a fa-
vor, PSOE i COI, cinc
en contra i tres absten-
cions, UM i PSM.
S'ha de dir, que men-
Entre altres coses,
N'Antoni Sureda va fer re-
ferencia a l'urbanisme con-
certat, ia alguna que altra
oferta de solar, que el
Sr. Muntaner va voler que
constas en acte, per si
fos necessari dur-la al jut-
ja, referint-se a la presun-
ta corrupció municipal.
En definitiva, i per no
allargar-nos mês, s'aprovaren
algures de les esmenes i
dels vots particulars presen-
tats al plenari, guanyant-se
Ia
 votació, repartidament
entre els grups de dreta i es-
querra de l'Ajuntament, en-
cara que a causa de la no
assistència d'alguns regidors,
posem per cas En Gabriel
Bosch o En Joan Miguel,
s'aprovaren mês vots par-
ticulars fets per grups d'es-
querres, que els fets per
exemple, pel grup que té
el poder municipal.Fotos:
Fotos: J. Forteza
tres es debatien les diverses
esmenes i vots particulars,
es comença una Ilarga pole-
mica entre En Toni Sureda
i En Jaume Llodrh sobre
les normes subsidiaries i el
Pla General, polèmica que
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Ni a los de más acentuada miopía
municipal les han pasado por alto los
tingladillos que se han montado, a
todos los niveles, nuestras señorías,
en lo que va de singladura política,
presta, Dios lo veamos, a expirar. Y,
con todo, no se ha movido una hoja.
»Lo que decía uno: No vuelan vampi-
ros en nuestra ciudad: por falta de
sangre. Quizás. Podríamos, por la
afirmación, salir al paso de cualquier
mal intencionado pero, no; franca-
mente, no vale la pena. Palabra. Lo la-
mentable es que siempre el sufrido
pueblo tenga que ser subsidiario de
todos los errores de sus administrado-
res. Se ha pretendido, -para empezar-
, y, hasta cierto punto logrado, boico-
tear, por algunos, el Plan General de
ordenación en aras de absurdas e ile-
gales conveniencias... ¿Cómo está
hoy el Plan? Muy bien, gracias. ¿Y su
ética, la de Vd.? Otra vez, muchas gra-
cias... La turbia cuestión «playas» de-
bería pesar como una losa en la con-
ciencia de alguien que no ha tenido si-
quiera valor para afrontar su dimisión.
Aquello de: éranse unos hombres a
unos sillones y a unos denarios pega-
dos..sí, pero: ¿y qué?... Se han cam-
biado cabezas servidas en costosas
bandejas como colofón a un escánda-
lo que ha pasado nuetras fronteras pi-
soteando nuetra frágil «institución».
Porque, amigos, no se ha salvado...
Han enquilosado el desarrollo político
municipal reteniendo cientos de de-
nuncias de obras ilegales sin ejecutar,
sólo sabe el Señor, y nosotros, por
qué... Falta ventilación. Respirar aire
puro. Se ahoga hasta la Constitu-
ción... El electorado, cansado, en el lí-
mite de su paciencia franciscana, pide
más realidades y menos dogmatis-
mos; menos medidas coyunturales y
más estructurales... Y, ahora, se afa-
nan de nuevo en confeccionar sus lis-
tas. Las elecciones a la vuelta de la es-
quina, como quien dice. Será curioso
calibrar el «valor», por no escribir otra
cosa, de los «gloriosos» de hoy, capa-
ces de repetir sus nombres en los car-
teles... Será el último voto de confian-
za... Perdida su virginidad habrían que
reconstruir de nuevo su hímen politico
y éso es imposible. El pueblo pasará





CARRETERA DE PALMA, 
108
TELFS: 550913 - 554280
PEUGEOT3 9 ES OTRA HISTORIA.
















L'actuació del Batle Accidental Bartomeu Mascaró, ha estat correcte. Els companys
de Consistori l'han recolzat.
Encara que es decretà la paralització de les obres
Es segueix construint el magatzem il.legal a
Ia
 carretera vella de Sant
 Llorenç
Un magatzem Illegal a Es Pla de la carretera vella de Sant Llorenç.
 S'haurà d'arribar a la urbanització concertada?
(Redacci6 - S. Carbonell).-Dijous
dia 13 de Novembre, el, en aquells
moments, Batle Accidental, Bartomeu
Mascaró, decreta, recolzat pels seus
companys de Consistori, la
 paralit-
zació
 de les obres- per a la construc-
ció d'un magatzem a la carretera ve-
lia de Sant Llorenç, al predi d'Es
Pla, molt prop del supermercat Es
Rebost.
Les obres, segons es diu, estan
promocionades p'En Sebastià Riera
Grimait, conegut al nostre poble, com
en Tià Teco.
4 DE NOVEMBRE
Dia 4 d'aquest mes, començà
la Policia Municipal, manada pel Bat-
le Accidental, a visitar les obres il-
legals, i a demanar els permisos neces-
saris per a seguir envant, és a dir, la
Ilicência d'obres, que, per suposat, no
té, ja que la zona on s'està fent el ma-
gatzem, és zona rústica no urbanit-
zable.
La Policia Municipal ha visitat les
obres quasi diàriament, demanant a
partir de dia 13 la paralització de les
mateixes, no escoltant-los, pel que es
veu a les fotografies, els responsables
de dita obra, ja que dia a dia s'avan-
ça més.
FINS I TOT DE NIT
S'està treballant a l'obra fins i
tot de nit, i es segueix el procés le-
gal, per a la paralització. Segons ens
explicà
 fa alguns dies En Tomeu Mas-
caró, aquesta obra il.legal, s'havia de-
nunciat als Jutjats de Manacor, i s'es-
pera que tot seguesqui el curs legal.
Del	 tema se n'ha parlat molt,
s'ha parlat fins i tot d'atreviment
per part dels responsables de l'obra;
de possibles conexions amb pol
tics no demostrables de moment.
Hi ha un fet cert, les obres segueixen
envant. S'haurà d'arribar Ilavors,
una vegada acabades, a l'urbanisme
concertat?
Fotos: Pep Forteza
Aix( estava l'asfaltat fa algunes setmanes.
Després de dos anys de paralització
S'acabaran les vivendes de protecció oficial
d'Es Serrait
(Redacció).-Després de
quasi dos anys de paralitza-
ció, la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del
Territori del Govern Balear,
ha convocat una nova sub-
hasta amb tràmit d'admissiò
prèvia, per a l'acabament de
les cent vivendes de protec-
ció oficial que s'havien de
construir a la Ronda del Port,





va cedir, per a la construcció
d'aquestes vivendres, tres
mil metres quadrats, a la
Ronda del Port. Per allà el
mes de Setembre de 1.983
s'adjudica la Ilicência d'obres
a l'Institut Nacional de Pro-
moció Pública de la Vivenca,
i s'el.labora el projecte.
Els autors del projecte
foren dos coneguts arquitec-
tes manacorins, En Bernat
Parera i En Pere Serra,
aquest projecte parlava de la
construcció de les cent vi-
vendes, distribuides en qua-
tre vivendes d'un dormitori,
vuit de dos dormitoris, setan-
ta de tres dormitoris, i devuit
de quatre dormitoris. A més,
el projecte parlava també de
la construcció d'un aparca-
ment que ocupara la totalitat
del solar a la planta sòtan,




A principis de febrer de
1984 l'empresa «Cubiertas y
Mzov. S.A.., s'encarrega de
l'obra de construcció de vi-
vendes de protecció oficial,
pelt per motius econòmics,
havent-se fet només els fo-
naments aquesta es paralit-
za. Aquesta empresa va de-
manar per seguir amb les
obres, un suplement de crè-
dit de la Comunitat Autòno-
ma, que no se li va concedir.
UNA NOVA SUBHASTA»,
SEGUIRAN LES OBRES
Amb aquesta nova Sub-
hasta es seguiran les obres
de construcció de les cent vi-
vendes de protecció oficial
de Ronda del Port, vivendes
que és ben necessari que
s'acabin de construir, Ilevant




Encara que ja s'ha reparat
S'algi l'asfaltat de la carretera
de Son Forteza
(Redacció).- Fa aproxi-
madament mig any, el Con-
sell. Insular de Mallorca va
manar reparar la carretera
de Son Forteza, de Manacor
a Cales, ja que estava en un
estat prou lamentable, s'as-
faltà la carretera, i en el
seu dia, la premsa local se'n
feu eco, ara mig any des
prés, s'ha hagut de tornar
asfaltar, almenys alguns tro-
ços, que es trobaven en un
estat Ilastimen.
Com es pot veure a la
fotografia, feta fa algunes
setmanes, l'asfaltat s'havia
alçat, i s'havfen format els
típics clots, allargant a la
carretera de Son Forteza
Ia imatge de "Manaclot".
UN NOU ASFALTAT
Un nou asfaltat ha mil-
lorat la imatge, sempre és
d'agrafr que les coses es so-
lucionin tan aviat, el que es
estrany per-6, és que no es
mirás la qualitat de l'asfalt
que es posava, ja que en tant
poc temps, no és gaire nor-
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passada el barri de la
Vilanova estava en fes-
tes, commemorant la dia-
da de Crist Rei (23 de
novembre), titular de la
Parròquia. Al Ilarg de la set-
mana es varen fer diversos
actes amb moita participa-





se celebrà una missa so-
lemne, on es va retre un
senzill homenatge a D.
Llorenç Bonn ín, que fa
poc va complir 65 anys,
dels guars n'ha dedicat més
de trenta a aquesta par-
ròquia. Tot ressaltant la se-
va labor sacerdotal i ar-
tística —autor de les pin-
tures de l'interior del tem-
ple—, dos dels concele-
brants h dedicaren unes
emotives glossades. Tam-
bé se li va fer entrega d'u-
na placa.
La nota de color la va
posar l'actuació dels "in-
dios", antiga dansa pròpia
de la parròquia
 de Crist
Rei ja desapareguda, i que
enguany ha estat recobrada
gràcies a l'esforç d'un grapat
de persones entusiastes.
Finalment, la Banda
Municipal de Música oferí
un petit recital, i acabaren
les festes amb un refresc
al local parroquial.
Assemblea dels antics alumnes de La Salle
El passat dissabte 22
de Novembre es celebrà al
Col.legi de La Salle l'assem-
blea general de l'associació
d'antics alumnes.
A les 8 d l'horabaixa
es començà amb la cele-
bració d'una misa pels di-
funts de l'Associació oficia-
da per mossèn Joan Bau-
çà, acabada la qual es va
fer memòria de l'exercici
85-86; se presenté el pro-
grama pel 86-86, entre els
guars cal destacar el febrer
la festa del ex-alumne,
a la 9a. edició de la Mara-
thon que es farà pel maig.
Se va informar de l'estat de
comptes; es renovaren els
càrrecs que deixaven va-
cants en Jaume Duran, To-
meu Riera i José Mateos,
que seran ocupats per To-
ni Cerclà, Joan Andreu i
Tomeu Llodra, que foren
acceptats per unanimitat. Se
va fer entrega de carnets
a nous associats; el presi-
dent, en Guillem Barceló, va
entregar unes plaques d'a-
grafment als directius que
cessaven, i per sorpresa
del mateix president, que no
en sabia res. L"Hermano
Justo", qui havia vingut
aposta, h Ilegí uns molts
bonics elogis a ell i als
seus companys de junta,
i h entregá una placa, la
qual cosa el va deixar
d'una peça, tal que no h
sortien les paraules i va
venir ben just que pogués
dir gràcies.
Una vegada acabat
l'acte i per a tots els assis-
tents, que eren nombrosos,
hi va haver un bon sopar,
dins un clima cordial i amis-
tós, perquè no fos gens
avorrit, se va fer una rifa
sorpresa, que consist( en
una porcella i un senalló
de faves, la
 guanyà una
associada, amb gran quan-









Peritamos nosotros y en el acto
La Responsabilidad Civil: Ilimitada
• Conduciendo el vehículo conductores sin carnet.
• Conduciendo el vehículo conductores no autorizados.
• Incumpliendo inadvertidamente disposiciones administrativas.
• No circulando el vehículo.
• De las personas transportadas.
Gastos de:
• Estancia en clínica y locomoción de un acompañante.
• Remolcaje del vehículo por accidente o avería del vehículo.
Reclamación por daños al vehículo, ajenos al accidente de circulación.
Adelanto en la reclamación a terceros de los daños del vehículo y los gastos de su
peritación.
AGENTES DE SEGUROS COLEGIADOS Y
ALTA LICENCIA FISCAL
Plaza Ramón Llull, 4- Manacor (Plaza Mercado lunes)
El nostre SETMANARI ha sortit al
carrer, cosa que pretén fer cada set-
mana, i ha comprovat que hi ha mol-
tes coses al nostre poble, a aquest
poble que pretén ésser ciutat, que no
funcionen. Coses que estan mala-






Hugo Heusch, a la sortida
de Manacor, cap al Port,
hi poden trobar el primer
exemple de manca de
sensibilització estètica,
d'incivisme,i no som els
primers que ens adonam
compte d'això.
A Hugo Heusch, hi ha
un cementiri de cotxes,
propietat es suposa d'un
taller mecànic de la zona,
s'hauria de dir a aquest
bon senyor, p senyors,
propietaris del mateix,
que la carretera és de
tots, i que ja esté bé d'em-
brutar l'estètica amb un
caramull de cotxes veils,




classificar a aquesta pa-
perera, instalada al camp
de futbol de Na Capellera,
pensam que està molt loé
que es posin papereres,
tan necessàries
 sempre,
però el que no està bé, és
que la fiquin amb claus a
un arbre.
Hem de protegir els
pocs arbres que ens res-
ten, no mateu els arbres,
si els matau, millor que no
hi hagi papereres. També
es pot classificar d'incívi-









VENDEMOS A PRECIOS DE MAYORISTA
Plaza Ramón Llull, 4 - MANACOR (Plaza mercado)
(...) Es ara l'hora de la triança
Que ens permeti recomençar la gesta
Deixant ja per sempre, el fang interior.
Es l'hora de saber,















Guanyador del premi de poesia «Vila de Bunyola» d'enguany
Tomeu Torrens, poeta casual
M. Magdalena Mascaró
Fotos: Pep Forteza
Bartomeu Torrens té 22
anys, és d'Es Port. Va co-
mençar la carrera de Biológi-
ques, que va deixar anar; ac-
tualment fa una feina tem-
poral. Es conegut com a ac-
tiu membre del Grup Excur-
sionista de Mallorca i del
G.O.B.
Recentment ha estat
guardonat amb ei premi de
poesia "Vila de Bunyola",
concedit pel jurat format
per Llorenç CAPELLA, Gui-
Ilem CABRER i Jaume
CORBERA.
-Aquests són els primers
poemes teus que coneixem.
N'havies escrit d'altres, a-
bans?
-Els poemes d"'Ephedra
fragilis" són els primers; no
n'havia escrit cap mai abans,
ni n'he escrit cap altre des-
prés.
-Com se't va ocórrer fer
aquests poemes?
-Això
 no se t'ocorr, vé
així. Jo no he cercat gens
escriure aquests poemes, els
vaig escriure
 perquè era el
que sentia en aquells mo-
ments.
- I presentar -te al premi?
-Presentar-me a aquest
premi i guanyar-lo, va ser
com un examen per a mi, un
examen per saber quina era
Ia meva vá lua.
-Una cosa que ens sor-
prèn d'aquest recull és el tí-
tol. Qué vol dir "Ephedra
fragilis"?
-"Ephedra fragilis" és el
nom científic de la planta
que anomenam ginesta. La
paraula "fragilis", que natu-
ralment vol dir frágil, la rela-
cionava amb el meu estat
d'ánim d'aleshores.
-Per què vares presentar
onze poemes al concurs?
-Tenia quatre o cinc
poemes escrits, i vaig veure
les bases del premi a la
premsa. Demanaven cent
versos, i me'n sortiren onze
poemes.
-Quin era el premi?
-La publicació d'aquest
llibret... i em convidaren a
un bon sopar.
-Parlant d'una altra co-
sa, Tomeu, ¿coneixes les
col.leccions literàries que
s'editen a Manacor?
-He Ilegit alguns I libres
de les col.leccions "El Tu-
1. 6" i "Tià de Sa Real"; pre-
cisament, quan feia els poe-
mes per presentar al con-
curs, Ilegia alguns d'aquests
Ilibres.
-Manacor té fama de ser
un poble d'escriptors, de
poetes. Com veus el món
cultural manacorí?
-Crec que la cultura a
Manacor té un nivell molt
digne. El que passa però, és
que som una minoria: sem-
pre es veuen les mateixes ca-
res al cine-club, a les presen-
tacions de Ilibres, al teatre,
etc.
-Seguint amb el tema de
Ia cultura, com veus la tas-
ca duita a terme per l'Ajun-
tament, en aquest cas per la
Comissió de Cultura, en
aquests darrers anys?
-Crec que la Comissió
de Cultura ho ha fet prou
ID& sobretot si tenim en
compte que només han ten-
gut traves per part de la dre-
ta, ja que ells no són els qui
governen. Aquesta dreta es-
panyola, com diu en Llas
Llach...
-En cert sentit, ens has
parlat abans de la inspiració,
creus realment que escriure
es fa a base d'inspiració?
-Jo només puc crear
quan sent, per aim!) parlava
d'inspiració: quan més de-
primit em sent, més creatiu
som. Primer s'ha de viure,
després s'ha d'escriure. No
sé si la paraula inspiració
és l'adequada.
-Què ha significat per a
tu aquest Ilibret, i el fet que
et concedissin el premi?
-Aquest Ilibret més que
un principi, és el final d'una
etapa; abans jo parlava en
castellà, i fa uns anys vaig
començar a parlar i escriure
en català.
BEARN






Dilluns passat, a les Aules de Cultu-
ra Popular que organitza l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí va donar una con-
ferência el doctor Josep Guia i Marín.
Un home amb un curriculum ben inte-
ressant -doctor en
 matemàtiques,
vice-rector de la Universitat de Valèn-
cia, dirigent d'un partit nacionalista- i
unes notes biogràfiques a les quals no
estam gaire avesats en aquesta «illa
de la calma»: tot un retorial de deten-
cions, multes i processos judicials.
Aquests antecedents, posats de re-
lieu per la presentadora Catalina Gala-
bert, podien fer pensar en una perso-
na dura, turmentada per l'odi o alman-
co ressentida.
Ben al contrari: En Josep Guia és un
home apassionat, apassionant i so-
bretot fast ívol i divertit.
Començà exposant la tesi central
del seu Ilibre «Es molt senzill: digueu-h
Catalunya», que l'ha fet famós per tots
els territoris de Ilengua catalana, es-
pecialment entre els joves. «Per tal de
preservar-nos com a poble, per tal de
poder continuar parlant
 català, no sols
nosaltres, sinó d'aquí a quatre genera-
cions; perquè continuem existint en
tant que col.lectivitat» hem de fer el
maxim que puguem cadascun de no-
saltres, però al mateix temps hem de
donar-li una orientació estratégica,
posar le bases objectives perquè sigui
possible aquesta preservació.
Al seu entendre, l'única manera de
continuar existint tal com som i no aca-
bar absorbits del tot per la cultura i la
nació espanyola, i d'evitar el genocidi
cultural, és deixar de banda una visió
localista de la qüestió nacional. Fer un
plantejament unitari, abandonant l'es-
tratègia «oficial » del catalanisme, pro-
pugnadora de la recuperació de ca-
dascun dels «paYsos » catalans i Mur hi-
potética convergència posterior.
I no es tracta d'afegir parts iguals
(Principat, País Valencia, illes Balears
i Catalunya Nord), senzillament per-
què els de la perifèria de la nació no
poden resistir, ells sols, l'allau no
només poblacional, sinó també infor-
mativa i cultural, que els arriba de Ma-
drid. L'única manera com podran re-
sistir-la és tenir una altra capital: Bar-
celona.
El problema és que Barcelona no
exerceix com a capital més enllà de la
«Comunidad Autónoma» espanyola
que li pertoca segons aquesta consti-
tució que tenim ara.
Aquest plantejament unitari inclou
també estendre el nom de «Catalun-
ya » per a tot el territori de parla catala-
na i seguint l'exemple de les comar-
ques de l'Estat Francés que s'anome-
nen elles mateixes «Catalunya Nord..
Després d'analitzar els factors que
farien possible la supervivència de la
nostra nacionalitat, Guia expressa la
seva convicció que és més utòpic rei-
vindicar una entesa raonable amb els
espanyols, que reclamar la indepen-
dência. Llavors en parlaríem, de fade-
ració. al col.loqui que seguí la confe-
rência, les preguntes dels assistents
es referiren sobretot a la recent sen-
tència de l'Audiència Territorial de Va-
lência, que pràcticament prohibeix l'ús
del català a les activitats docents de la
Universitat.
Josep Guia no hi dona gaire impor-
tancia -això
 no vol dir que les classes
no continuïn
 en català»- i afegí que
aquest assumpte ha tengut un aspec-
te positiu, i ha estat el fet que els estu-
diants s'han tornat a mobilitzar; i per
primera vegada en la història, les ma-
nifestacions i protestes en defensa de
la Mengua han estat unitàries
 a Barce-
lona a Valência i a Palma.
Quant a les resistències que pot tro-
bar la seva proposta, per a ell és qües-
tió de temps. A més, els adolescents,
que no tenen tantes manies, accepten
el nom, i la idea unitaria subjacent,
com ell mateix, que als quinze anys va
adoptar el terme «Països catalans »
que plantejava Joan Fuster i que ha
estat en circulació durant els darrers
vint anys.
En resum, una proposta potser ago-
sarada feta per una persona coherent;
i tot això, amb una correció, una juste-
sa de conceptes i un bon humor.Tal
vegada el temps doni la raó a en Josep
Guia.Esperern que no sigui quan els
nostres néts parlin ja, tots, en castellà.
Ma. Magdalena Mascaró
Fotos: Pep Forteza
XV Concurso de Villancicos de Porto Cristo
Cuando llega Diciembre, cada se-
mana el Concurso de Villancicos con-
voca en la Parroquia de Porto Cristo
más gente de la que cabe en el templo.
Y ésto desde 1970, año en que Mossén
Miguel Vallespir, entonces párroco
de Na. Sra. del Carmen, y Francisco
Ramis, el alma musical del certamen
fundaran este Concurso de Villanci-
cos en el que participaron ya miles
de jóvenes, y alguna que otra persona
mayor, cantando —mejor o peor pero
con el alma— la gracia del Niño Jesús
en el pesebre de Belén. En el año 80,
hubo el inquietante paréntesis debi-
do a la enfermedad de los dos punta-
les del Concurso. En 1983, Don Mi-
guel, por razones de salud, solicitó
su traslado, y Don José Caldentey,
actual Rector de Porto Cristo, preside
desde entonces a los destinos del Con-
curso, del que sigue siendo el alma mu-
sical el Maestro Ramis; y el que firma
ayuda en lo que puede.
Lo esencial de las bases es el ca-
rácter religioso del cante (no ha de
salirse la letra del tema clásico de la
Navidad), si bien la música puede co-
brar las formas melódicas y rítmicas
que el compositor quiera darle. Esto
significa que el Concurso es un mar-
co espléndido para la creatividad mu-
sical y poética que se brinda a los no
profesionales.
Solistas y grupos (máximo 12
voces) no profesionales, con acompa-
ñamiento musical o sin él, se reparten
en cuatro niveles, según la edad.
Un jurado, formado por personas
conocedoras de la música en general
y de la Música vocal en particular, emi-
te juicio inapelable de selección y ca-
lificación.
Los solistas ganadores de los pri-
meros premios del 4o. nivel no pueden
presentarse de nuevo, pero se les invi-
ta encarecidamente a participar
actuando, el d fa de reparto de
premios, en la "categoría especial".
Los premios son múltiples: por el














reciben 500 ptas, los grupos, 200
por el número de voces y 5.000
los de la "Categoría especial" (que ya
concursaron antes); a todos se les en-
trega sospiros y banderín y se compen-
san los gastos de transporte cuando los
concursantes residen fuera del munici-
pio. Y en cada sesión se sortea una ces-
ta de Navidad entre los participantes.
Luego, los ganadores del Concurso
reciben, en cada nivel, premios en me-
tálico que pueden alcanzar 10.000
ptas para el 4o. nivel de solistas y
25.000 ptas. para grupos; trofeos,
"cassettes",	 libros	 antológicos de
Villancicos de Porto Cristo.
Por fin existen Premios especia-
les: dos premios locales, para solis-
tas, (donado por la Revista "Porto
Cristo") y para grupos. Medalla de
Oro de la Parroquia al mejor solista
absoluto; Trofeo "Fotos Delfín" al
mejor grupo absoluto. Para autores
de música y letra, el primer premio
está dotado con 30.000 ptas. y la Re-
vista "Perlas y Cuevas" dona sendos
trofeos a la mejor letra en lengua ver-
nácula y en castellano.
El presupuesto global alcanza el
millón cien mil pesetas, consolidado
gracias a las subvenciones del Govern
Balear, del Conseil Insular de Mallor-
ca, del Ayuntamiento de Manacor,
de la Asociación de Vecinos de Porto
Cristo, de aportaciones privadas de em-
presas, entidades y comercio de Ma-
nacor- Porto Cristo y a la colabora-
ción especial de la Caja de Ahorros
"sa Nostra" de Porto Cristo.
La decoración se debe a la cola-
boración desinteresada de Andrés
Amer "Correu", la decoración floral a
"Floristería Mimosa" de Porto Cristo,
el reportaje gráfico a "Fotos Delfín"
 y
Ia
 sonorización a la gentileza de Casa
Marti de Manacor y Palma.
Recordemos para terminar el ca-
lendario:
ELIMINATORIAS: ler. nivel (Solis-
tas y Grupos): Viernes 28 Nov. 20 h.
20., 3er. y 4o. nivel de solistas:
Viernes 5 de Diciembre 20 h.
2o., 3er.y 4o. nivel de grupos:
Viernes 12 de Diciembre 20 h.
GRAN FINAL, retransmitida por Ra-
dio Balear Inca: Viernes 19 Dic.
20 h.
REPARTO DE TROFEOS y actua-
ción de Grupos invitados y Categoría
especial: Viernes 26 de Diciembre
20h.
Todos estos actos tienen lugar en
Ia iglesia parroquial de Porto Cristo.
Esta noche empieza la gran Fies-




Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
Retrato de familia.
Papá, los niños, la abuela, a veces el chucho, ma-
letas, maletas, maletas, alguna raqueta, la caria de
pescar, bolsas, más balsas y detrás, lo más importan-
te: Volkswagen Passat.
Un coche muy familiar en toda Europa.
Un automóvil sólido y compacto. Pensado por
alemanes. Para sentir el auténtico placer de condu-
cir, el auténtico placer de viajar.
Un coche en toda la extensión de la palabra: am-
plio, confortable y seguro. Con espacio por todas
partes. Para todos y para todo.
Un coche que hay que probar. Que hay que po-
ner a prueba. Sobre todo, en as más duras con-
diciones.
Incluso en carreteras de 2.° orden. Es ahí donde
verá un coche de primera. Tiene motor, espacio y
coche para rato.
Volkswagen Passat.
Pase y póngase cómodo.
Passat 1.6 Diesel 11.874.635 ptas.) - Passat 1.8 CL 11.699.075 ptas.) Passat Variant Turbo Diesel 12.057.510 ptas.).
ADMIRELO EN:
Monserrat Moyá C.B. 36^ 1
Carretera Palma - Artá Km.
 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Viajes ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B - TEL. 55 19 50 - MANACOR
************************************************




del 31/12 al 04/01
LONDRES 	 22.900
del 28/12 al 04/01
VALL D'ARAN 	 33.900
del 28/12 al 02/01
CANARIAS
Las Palmas 	  40.600
Tenerife 	  47.950
Combinado 	  49.475
ROMA -FLORENCIA.... 39.950
del 27/12 al 1/01
MARRUECOS IMPERIAL 68.950
del 27/12 al 04/01
ESCOCIA-INGLATERRA. 81.000
del 28/12 al 04/01
SOLO AVION
LONDRES 	  16.800
Salidas: 20, 21, 22, 28 Diciembre
Regreso: 2, 3, 4 Enero
D USE LDOR F
del 21/12 al 3/01 	  21.000
ROMA
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Según rumores sin con-firma r
 el último pleno del
ayuntamiento no estuvo in-tegrado por los consekales
sinó por un grupo de













 da, alias Jon-ny Comando desde el pasa-do día 21 tiembla másque un flan en un vagónde RENFE, pues se aseguraque una vez exonerado
el honorable Pujol, el má-ximo responsable del af-faire Banca Catalana es
nuestro concejal del GrupoCerilla. (Perdón grupo mix-to).
&STD PO ES
S'AGRÍCCLAZ
No se sap com ni quiha estat que l'ha penjat,però a sa porta d'es salód'actes de s Ajuntarnent hiha un lletrero que diu:
"Avis: Ses manifesta-(ions, declaracions, i esce-
nificacions que tenen Hocdins aquest local podrienferir la sensibilitat dels es-pectadors pel seu continguto sigirificat violent o por-nografic".
Un equip de bidle
d'es GOB ha descobert u
nova espécie d'anf ibis q
viven dins es brou que 51
veixen a s'Agr (cola fe
creure a sa gent que 51
"cortados" i cafés an
I let.
Ets animalons són co
uns granotets de color li
que fan 7
 6 8 milímetrE
Se va començar a sospit
que hi havia qualque co
quan un conegut vened,
d'espardenyes de la loc
litat mot afeccionat an
"cortados" va haver d'E
ser internat a Son Dure








Quatre llibres vinculats a Manacor estan <en premsa»
Dos de la coliecció «El Turó» de poesia i dos de la «Tia de Sa Real»
Ben prest a Manacor hi veuran la Ilum quatre nous
llibres que serviran per enriquir encara més el panorama de
Ia Cultura literaria. Em referesc a dos nous volums de la
Col.lecció Tià de Sa Real. Recordem que la primera és
dirigida per Josep Ma. Llompart de la Penya, Guillem Vi-
dal Oliver i Miguel Angel Riera, mentre que la segona
col.lecció es coordinada nomes p'En Miguel Angel Riera
i que ambdues compten amb el suport de Sa Nostra.
Després del meravellós 'libre de Blai Bonet "El Co-
lor", la "Tià de Sa Real" té previst oferir un 'libre de
poemes de l'autor menorquí més important del moment,
En Ponc Pons, que es titula Lira de Bova. Al mateix
temps ens oferiran una obra que ha de ser especialment es-
timada del públic manacorí: Tres obres de Teatre de les
quals n'es l'autor En Joan-Bartomeu Bosch, manacorí de
socarrel, gairebé inconegut per la majoria de conciutadans
d'avui, ja que va néixer a principis del segle passat i va morir
a finals del mateix segle; aquestes obretes es titulen Les
Pastoretes, Sant Antoni Abad i Santa Margalida. Més en-
davant tendrem ocasió de parlar Ilargament d'aquestes
noves edicions, perd ara, acte seguit, comentarem els dos
'libres que veuran la Ilum dins la col.lecció El Turó.
Es tracta de Retorn cap enlloc del que n'es autor En
Jaume Mesquida i Sansó. Cal ressenyar que Retorn cap
enlloc es el primer 'libre en llengua catalana que publi-
cara aquest escriptor manacorí qui anteriorment havia
publicat almanco dos volums de poesia en castella a la
col.lecció pit de roure que coordinava des de Ciutat el
locutor radiofònic i poeta En Pere Pons. No ens és possi-
ble d'ampliar detalls d'aquesta obra que, naturalment, de-
sitjam tengui una bona acollida per tot arreu i molt en es-
pecial a la nostra Ciutat.
Després d'uns anys de no publicar (i d'escriure mes
bd poc) En Pere Orpí sorprendrà gratament els seus lectors
habituais (i els novells) amb un recull poètic que sota el
títol de A cara i creu apareixerà, també, a la col.lecció
El Turó. Pel fet de ser el prologuista d'aquest 'libre no
Pere Orpí, autor del ¡libre "A cara i creu"
m'allargaré en massa comentaris, perd sí us oferiré sinte-
titzada la meva personal opinió: és un poemari ben escrit,
molt ben escrit, utilitza mètrica molt ben mesurada, perd
no recorr a la rima (com era habitual en altres 'libres seus)
i empra més encertadament que mai les expressions poé-
tiques.
A cara i creu es un 'libre fresc, huma i hermós i no
m'estic de recomanar-lo obertament, no pel fet d'haver
escrit el pròleg, ans perquè és bo i el seu autor en pot estar
ufa nós.
Si bé desconeixem la data de presentació d'aquests
quatre 'libres almanco podem anticipar que els dos de la
col.lecció El Turó es presentaran el proper mes de desem-
bre, a mitjan mes o, a més torbar-se, per les Festes de Na-
dal.
Bernat Nadal
(Redacció).-"BLANQUERNA es defineix com un
grup d'estudi i formaciá, obert a tots els mallorquins, es-
pecialment als joves, que estiguin interessats a
 conèixer,
valorar i promoure la identitat nacional del nostre poble,
amb una visió
 històrica i crítica i projectada cap al futur
de la nostra realitat social.
La nostra reflexió, de cara a l'estudi i a la formació,
preten ser dinàmicament
 progressista, recolzada en els va-
lors permanents i transcendents del ser col.lectiu del po-
ble que formam. El GRUP BLANQUERNA vol ésser pro-
fundament respectuós i integrador, fins al punt de restar
sempre obert al reconeixement dels valors apreciats per
altres persones. BLANQUERNA es declara independent
d'institucions i partits polítics".
A finals de setembre
passat va tenir Hoc, al Mo-




durant quatre dies i amb el
títol generic "Mallorca: ar-
rels històriques, realitat i
utopia".
Es realitzaren una sé-
rie de ponencies-col.loquis,
taules rodones i conferen-
cies, dividides en dos cicles.
Hi participaren, entre
altres, Joan Miralles i Mont-
serrat (Catedràtic de Llen-
gua Catalana a la U.I.B.),
Bartomeu Colom i Pas-
tor (Professor de Dret a
la U.I.B.), Damia Pons i
Pons (Professor a l'Institut
de Llucmajor), Pere J. Lla-




del Centre d'Estudis Teo-
Idgics de Mallorca CETEM),
Cathy Sweeney (Professora
becaria d'Investigació a la
U.I.B.), Gabriel Janer Ma-
nila (Escriptor i Professor
a la U.I.B.), Sebastià Serra
i Busquets (Professor d'His-
tòria a la U.I.B.) etc...
I, com a convidat espe-
cial, Monsenyor José Ma.
Setien, biste de Sant Sebas-
tià.
El Seminari es va clou-
re amb una assemblea on es
decidí estructurar el grup,
formar una Comissió
Gestora amb presencia de
gent jove i de major, encar-
regada de la dinâmica, coor-
dinació i programació d'ac-
tivitats. Aix( com la d'un
Conseil Assessors, format
per persones de prestigi i
d'acreditada autoritat,
encarregat de valorar i orien-
tar els temes d'estudi i refle-
xió que el grup hagi de de-
senvolupar.
Les jornades comptaren
amb una nombrosa assistên-
cia, majoritariament de jo-
ves, de tot arreu de Mallor-
ca. De la comarca de
Llevant hi va anar gent de
Sant Llorenç, Felanitx, San-
tanyí i Manacor.
El pròxim encontre del
GRUP BLANQUERNA tin-
dra Hoc el proper diumen-
ge, dia 30 de novembre,
al Monestir de la Real
(Ciutat), a partir de les
10,30 del matí. El tema
sera "Cooperativisme i As-
sociacionisme".
















A partir de dissabte 29
de Novembre es farà a la sa-
la d'exposicions de la Caixa,
al carrer Amargura, l'exposi-
ció d'una mostra de plantes





En Miguel Bosch direc-
tor de l'Institut Mossèn
 Al-
cover se'n va a passar uns
dies de vacances a Brasil,
se'n hi va, perquê va gua-
nyar un sobresou de "La
Caixa". Sortat que és un!
TROBADA ANTI-DROGA
Dimarts de la setmana
passada es reunien a la
sala de sessions de l'Ajun-
tament de Manacor, el
Conseller de Sanitat, i els
responsables del servei de
prevenció de la droga, amb
alguns batles i regidors de la
Comarca manacorina, per
prendre un primer contac-
te. Es faran més reunions
per parlar del tema.
GOB
Dissabte passat a les
cinc i mitja del capvespre,
es reuniren al col.legi Simó
Ballester de Manacor, els
Delegats de pobles del
GOB, en una trobada que
fan anualment. A aquesta
trobada parlaren de les
funcions i el moviment de




de la qual us parlam a un
reportatge, en aquest mateix
número, té obert el plaç





Tras un largo parente-
sis, nuestra veterana coral
"La Capella de Manacor",
ha vuelto a empezar los en-
sayos, y presumiblemente
para inicios del próximo
año, ofrecerá el Oratorio de
Navidad de Saint Tropez,
con el acompañamiento de
Ia
 Orquesta de Cámara
ciudad de Manacor.
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Don Ilorenç Bonn ín, ca-
pellá de la parròquia de
Crist Rei, ha estat un dels
protagonistes d'aquests dar-
rers dies, ja que els veins
de la seva barriada li varen
fer fa pocs dies, un home-
natge, per la seva dedica-
ció de trenta anys a la par-
roquia.
Joan Riera Ferrari.
En Joan Riera Ferrari,
també ha estat protagonis-
ta aquesta darrera setma-
na, per l'exit de la seva ex-
posició, celebrada a la Banca
March.
Tomeu Ferrer.
I un bon protagonis-
ta! 0 millor, co-protagonis-
ta, ja que la dona d'En To-
meu, dia 24 va tenir una
nina. Ja tenen la
 pare-
lia, En Pere i Na Maria
Ferrer.
Norat Puerto.
En Norat serà protago-
nista d'aqui a uns dies,
perquè estrenarà exposició,
ara ja ho és perquè és l'au-
tor del cartell del Patronat







MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
NUEVO HORARIO: de 9 de la mañana a 9 de
Ia noche.
Viernes y sábados: De 9 de la mañana a 10 de la
noche
SUPER OFERTA
del 17 de Noviembre
al 6 de Diciembre de 1986
NOTA: Aproveche nuestras ofertas y
participe en el sorteo de importantes premios.
DROGUERIA
Lavavajillas LUMINOSO 680 grs
	 85
Detergente VIAL líquido 3 I.
(con vale 100 pts.) 	 694
Detergente DASH - 3 Bidón 3 kgs
	 495
Lejía NEUTR EX botella 5 litros 	 219
Pañuelo TEMPO bolsillo 6 u 	 64
Pañal MOLTEX elástico - talla media -
52 unidades 	 895
Queso en porciones EL CASER 10 16 p 	 174
Crema NOCILLA Vaso 220 grs. (1	 sabor -
2 sabores) 	 104
COLA CAO bote 900 grs 	 355
Aceite Oliva CARBONELL 0,4 grados botella
2 litros 	 565
Arroz SOS 1 kg 	 99
Leche ASTURIANA 1,500 	 112
Foie-Gras APIS 115 grs. pack. 4 u 	 99
Patatas bolsa 10 kgs 	 399
Canelones EL PAVO 20 u 	 65
Galletas COOKIES DE ORTIZ 190 grs
(chocolate - pasas) 	 98
Galleta MARIA SIRO 800 grs 	 144
Galleta Tostada SIRO 800 grs 	 144
Coñac VETERANO botella 1 litro 	 399
Anís CHINCHON dulce botella 1 litro ... .445
Anís CHINCHON seco botella 1 I 	 495
Vino LOS MOLINOS botella 4/3 (Bco, tto.
rdo) 	 79
Champan DELAPIERRE Extra 	 237
I SUPER OFERTA
Del 3 al 30 de Noviembre
PARA LA TERCERA EDAD
Zumo naranja 1 1. HERO
Endulzante MESURA 250 grs.
Leche AGAMA Brick 11.
Aceite CAIMARI Oliva 1 1.
Melocotón CIDACOS 1 k.
Piña DEL MONTE 3/4
Arroz GARRIDO 1 k
Detergente LUCIL 4 kg
Suavizante MIMOSIN 2 1.
CORAL VAJILLAS 1,500
NOTA: En todos estos productos habrá un
7o lo de descuento adicional. Recuerde que
deberá presentar su Tarjeta Oro "ES REBOST"








Escola - Taller de restauració
Ponç Descoll: aprendre
i a estimar l'ofici
	a treballar
Encara no fa un 
any, 







taller Ponç Descoll, 
la primera escola-taller de 
Mallori- 
	
da a la 
Torre dels Enegistes 
de Manacor. Un lloc on aprendre a
treballar la pedra, 
la fusta, 
el ferro, on aprendre 
a restaurar, a
dignificar l'ofici, de 
mestre d'obres. 
Un lloc on aprendre 
a esti-
rador.







Després de la restauració es conservara la bellesa









El 21 de Febrer de
1.986, el Conseil de Mi-
nistres del Govern Espanyol,
va acordar subvencionar dita
escola-taller, amb més de
desset milions de pessetes.
L'Ajuntament de Manacor,
per les mateixes dades, es
feia càrrec de la recent crea-
da escola-taller Ponc Des-
coll.
Passava així, d'ésser una
escola amb capacitat per
uns catorze alumnes, a
comptar amb un mòdul de
vint-i-quatre, encara que els
alumnes siguin menys de
moment.
de nous llocs de feina, da-
vant una situació de canvi
i d'atur, els alumnes d'a-
questes escoles -taller són
al mateix temps estudiants
i treballadors, ja que al
temps que aprenen, també
cobren un petit sou.
L'INEM és l'organisme
responsable de facilitar els
doblers per a crear aquests
llocs d'estudi i treball, con-
tant-se amb l'ajuda de
I"AES" (Acuerdo Econó-
mico y Social) i dels Fons
de Solidaritat europeu.
La funció de les escoles-
taller, situades a diversos
llocs de l'Estat Espanyol,
és la de crear professionals
encarregats de recuperar el
patrimoni, art ístic, natural o
ecològic, de dignificar uns





Descoll va ser la primera que
s'obrí a Mallorca, l'han se-
guida l'escola-taller de mar-
gers a Sóller, la de Calvià
i la que fa poc ha començat






Ia Ponc Descoll té basica-
ment dues funcions, per una
banda, la de facilitar a una
série de persones que es tro-
baven sense feina, la
possible integració en el
mercat del treball, i a més
a més, en uns oficis crea-
ti us, i per l'altra, la de
col.laborar a la transforma-
ció de l'entorn socio -econò-
mic, utilitzant la cultura per
a aconseguir aquesta trans-
formació, dignificar l'ofici i
respectar el patrimoni arqui-
tectón ic.
Per tant, la primera pas-
sa, la primera Ilicó que s'ha
intentat transmetre als
alumnes de la Ponc Des-
coll, és aquesta, la de dignifi-
car l'ofici de picapedrer, de
ferrer, de mestre d'obres, la
de crear una bona relació,
una gran relació entre les
pedres, les eines, el treball
els homes i dones que el
realitzen. La de respectar




Els responsables de l'es-
cola, els mestres, són per-
sones prou conegudes a Ma-
nacor, per posar un exem-
ple, En Bernat Perelló "Pa-
tró" és el mestre d'obres,
En Pere Gaya "Garba" és
el mestre de fusters, i En
Tomeu Quetglas "Tovell" és
el mestre de ferrers.
Els directors de l'Esco-
la-taller Ponc Descoll, són,
QUE ES UNA ESCOLLA-
TALLER?
Les escoles-taller són
una iniciativa del Ministeri
de Treball, per a la creació
Estimar la pedra, restaurar...






com sabran, En Guillem Oli-
ver i Na Neus García, cone-
guts arquitectes, que con-
ten amb l'ajuda d'un altre
arquitecte conegut a Mana-
cor, En Pere Serra, que s'en-




S'ha fet un conveni
amb la Universitat Balear,
concretament amb el Depar-
tament d'Història i el de
Geografia, pel qual es de-
senvoluparan una serie de
treballs, duits a terme per




Un dels treballs que du-
ran a terme aquests tres
historiadors, sera el de fer
un Ilistat del patrimoni
arquitectònic públic i pri-
vat de la Comarca de Ma-
nacor.
Posteriorment al llistat,
es fará la planimetria d'a-
quest patrimoni arquitectd-
nic, per continuar amb la
creació
 de cartolines colore-
jades per retallar, dels
edificis •i elements mês sig-
nificatius de la Comarca.
Aquestes cartolines s'oferi-
ran després a les escoles
del terme, per a que els
al.lots aprenguin a condixer
millor l'arquitectura de la
zona. I possiblement amb
col.laboració amb l'institut
Mossèn Alcover, i amb el
seu departament de disseny,




El contingut de l'en-
senyament desenvolupat a
l'Escola-taller Ponç Des-
coll, és el de la conjunció
de la teoria i la practica,
l'únició de classes teòriques
I el treball quotidià. Sem-
pre basat en el concepte
gremial d'aprenentatge.
La practica s'ha d'ajus-
tar necessariament a les
necessitats de l'obra, el rit-









taller és de denou, prest
perd, quan comenci el
següent cicle, s'hi incorpo-
rara una alumna, una al.lo-
ta, la primera que cursará
estudis a l'Escola Ponç Des-
coll, i mês envant un jove,
que esta esperant fer els
setze anys per començar.
Com dèiem , l'escola
compta amb un mòdul de
vint-i-quatre alumnes i és
dels setze als viny anys. Els
directors, Na Neus i En
Guillem, ens varen dir
que esperen que a princi-
pis de Gener, s'haurà
arribat al número desit-
jat, o sigui als vint-i-quatre
alumnes.
Ja ho saben els inte-
ressats, si volen estudiar i
treballar a l'Escola Ponç
Descoll, encara hi ha places.
Anim i endavant!
Que millor que treballar
i aprendre, treballar esti-
mant el treball realitzat.
Una bona forma de Iluitar
en contra de l'atur i de fer
futur. Aprendre a tre-
ballar i estimar l'ofici , ara
ja és possible.
derat de moment suficient.
Si més no, potser de cara
al futur seran insuficients,
i s'haurà de treballar en
altres obres, a mês de les
que es fan de moment.
Recordem que hi ha alum-
nes de l'escola treballant,
per exemple en la restau-




ho explicava Na Neus Gar-
cía, és la de crear aquesta
relació
 amistosa, quasi amo-
rosa entre el treball de
 res-
tauració i el Hoc que s'està
restaurant, estimar les
pedres, i el passat.
Per tot això,
 la part
teòrica té bona part d'his-
tòria,
 i s'intenta que la
relació entre treball i estudi




passa primer per una fase
prèvia, per un cicle de se-
lecció, en el qual es cobren
sous petits i posteriorment,
un cicle de contractació,
tres mesos de selecció mês
dos cicles de quatre mesos
mês un mes de vacances
a l'any.
Per exemple, podem re-
cordar , que el proper 20
de Desembre es fará l'en-
trega de diplomes i un dos-
sier individualitzat als
alumnes que han assistit a
l'escola durant aquests me-
sos que dur funcionant.
Bel.- M'he apuntat per anar a veure «Doha Francis quita'. a Ciutat.
Tanmateix per lo que fan pagar amb camiona i tot.
Tomeu.- Quan jo era jove, ja costava molt més anar a Palma a veure
qualsevol .senyora.
Sa Tercera Joventut Alfonso y Tófol     
A partir de hoy y a través de las páginas de este nuevo Semanario todos los
que pertenecemos a la Tercera Juventud , es decir, los de la Tercera Edad
y Aulas de la Tercera Edad, tendremos un nuevo rincón de información
para estar al corriente de todo cuanto nos concierne a todos nosotros: In-
formación en general de conferencias, excursiones, viajes a la península,
humor, cursos y cursillos, entrevistas, etc. etc. y toda noticia que sea de
nuestro más intrínsico interés.
Para ello y para que nuestros lectores de La Tercera Juventud -que así
vamos a denominar este espacio-, un equipo competente, se hace cargo de
esta sección, esperando siempre su grata colaboración con sus Pregun-
tas y Ruegos , que para que sean atendidos pueden enviarlos por escrito a
estas señas Buzón de la Tercera Juventud, Paseo Ferrocarril, 1 Manacor,
cuyas sugerencias deberán estar firmadas por el autor de las mismas, con
especificación del nombre y apellidos, domicilio: Calle y número del D.N.I.,
sin que esta Redacción publique el nombre o pseudónimo del comunicante
si éste no expresa lo contrario.
Las Preguntas y Ruegos , siempre serán publicadas cuando en ellas no
se ofenda o calumnie a persona alguna o Sociedad o Partido Politico.
Les advertimos ya para empezar que en esta Sección de Tercera Juven-
tud, no se permitirá ni serán admitidas colaboraciones políticas de ninguna
clase. En esta sección La Señora Política brilla y brillará siempre por su
ausencia.






del duendecillo de turno, las
obras del Nuevo Hogar para
el Pensionista se han inicia-
do en su local adquirido ubi-
cado en la Calle Nueva, local
que ocupa una superficie de
algo más de los 1.000 me-
tros cuadrados, con facha-
das en la mencionada calle y
en la del Mediodía. Dispone
de un hermoso patio interior
y jardín, y además de la plan-
ta baja están el primer piso y
es porxo , que ahora Haman
ático, además del sótano.
Este espacioso local orgullo
del Pensionista, dispondrá
en su día de espaciosas
salas y dependencias, para
hacer cómodas y conforta-
bles las horas que tengamos
que estar en el para pasar





Aunque el tiempo no
acompañara del todo por ser
desapacible y algo frío no
por ello dejaron de asistir
cerca de 300 asociados de la
Tercera Edad de Manacor y
otros puntos de nuestro ter-
mino municipal a la formida-
ble excursión al Monasterio
de Lluc, el pasado domingo
día 16, celebrándose una so-
lemne misa a la que la Es-




-Com va anar per Lluc?
-Oh fillet, quina Missa! ¡Va
durar més d'una hora!...i
aquells angelets de S'Esco-
lania...!Quines veus¡
 Figurei
que per sentir-los millor, es
capellans se varen seure.
-Id& no es d'estranyar que
durés tant sa Missa.
Pero después en el Res-
taurante de Son Sant Martí
delante de sabrosos platos
de «Arrós Brut» y todo lo que
siguió, «lo Ilarguerut de s'Ofi-
ci» sirvio para los comenta-




Siguen a buen ritmo las
Aulas de Dibujo, que bajo la
dirección del profesor Ga-
briel Barceló, vienen desa-
rrollándose con bastante
afluencia de alumnos en el
local del Colectivo de la Aso-
ciación de Viudas, de la- calle
Jose López, todos los lunes
de cada semana de 16 a 18
horas.
En este mismo local, los
martes, de 1715 h a 1915 h.
se desarrolla el «Taller de






Las Aulas de la Tercera
Edad, tiene en proyecto or-
ganizar varias excursiones
durante este Curso 1986-87
a diferentes puntos de la Pe-
ninsula y otro a las Palmas y
Tenerife.
Esta de Canarias, ya ha
tomado cuerpo y la progra-
mación e itinerarios ya están
confeccionados a cargo de
una Agencia de Viajes de la
Capital, con un precio al al-
cance de todos los bolsillos.
Podrán participar a la misma
todos los asociados que ten-
gan el carnet debidamente
renovado y las inscripciones
se pueden efectuar lo antes
posible en el local de las
Aulas, calle Major 1, de 9 a
13 horas todos los días labo-
rables.
Las demás excursiones
proyectadas son para Gali-
cia, Madrid y Lisboa y Anda-
lucia.
Ah!, la de Canarias, ya
tiene fecha: la salida sera el
día 4 de Febrero próximo.
Afortunada
En la excursión celebrada
Ia primera de la temporada o
curso, a Marilenand y otros
lugares de interés cultural y
turístico, en el sorteo cele-
brado en la sobremesa, do-
mingo día 23 a Sa Porciún-
cula, resultó agraciada Bár-
bara Mayol Gomila, corres-
pondiéndole el asiento n.° 1,
del autocar n.° 1, plaza que
siempre estará reservada
para los futuros afortunados.
Los jueves, también en
• este lugar, se imparten las
clases de Taller de la Card-
mica, que también dirige la
profesora Francisca Domin-
guez, con la supervisión del
polifacético Francisco
Sansó.
La Gimnasia de Manteni-
miento, se viene desarrollan-
do en la planta del segundo
piso del Parque Municipal,
bajo la dirección de la profe-
sora Juana Puigrós Nadal.
-Clué tal aquesta gimnàsti-
ca?
-Sa gimnàstica estupenda,
peró de «manteniments» res
de res. Cadascú a menjar a
ca seva.
Evitem fotos com aquesta
La imatge té tretze anys justs. Es el Moll' d'En Covas quan va ésser destruft. La torre
es va resistir com si s'obstinas en quedar empinada. De Ilavors altres torres, aftres
molins han caigut baix el picot privat i el permis municipal. Ara es torna comentar la
importancia dels nostres veils molins. L'Ajuntament està en aixe, ¿Sera cert que entre
tots evitarem que fotos com aquesta es repetes quin
Foto arxiu: Pep Pardo
Recordatorio
Recordamos que los nú-
meros que se reparten en las
excursiones y en los actos
culturales que se desarrollan
en el local social y que no
salgan afortunados en estos
sorteos para excursiones in-
teriores por la isla, NO SE
DEBEN TIRAR NI DES-
TRUIR, ya que servirán para
próximos sorteos de pasajes
a las Excursiones de la Pe-
nínsula y Canarias. Suerte!
Carnets de Oro
«Es Rebost»
Son muchos los alumnos
de las Aulas de la 3a. Edad
que ya disfrutan del «carnet
de Oro» d'Es Rebost y otra
larga relación espera que
sean entregados más car-
nets. Esto dice que cada dia
son más las personas que se





de nuestro amigo el cineasta
amateur Josep Berga, «Ma-
llorca temps enrera», fue
proyectado en la Clausura
de Convivencias organiza-
das por las Aulas de la 3a.
Edad que se celebraron en la
Colonia de Sant Pere desde
el día 3 al 9 de los corrientes.
El paso de la cinta, que fue
muy comentada y aplaudida
por la concurrencia, tuvo
lugar el sábado día 9, a las
18 horas. El autor y docu-
mental, fue presentado a la
concurrencia por el colabora-




Organizado por el Consell
Insular de Mallorca (C.I.M.),
el próximo mes de diciembre
y a mediados del mismo, en
el Teatro Principal de Palma
se representará la conocida
zarzuela de los Maestros
Vives, Romero y Fernandez
Shaw, «Doña Francisquita»,
ofreciendoo funciones para
todos los de la Tercera Edad.
Los interesados pueden
pasar por los respectivos lo-
cales de Asociados para for-
mular sus inscripciones ¿El
precio?, baratísimo.
STAWY1Q1BRICK
RAN 0 . 1n EAL IVIAROATERNSON'







de Aranjuez" va fer la seva
primera gira a l'any 1981,
amb un carro dissenyat es-
pecialment per a convertir-
se en escenari a qualsevol
plaça. Després d'aquesta pri-
mera experiència per pobles
i ciutats espanyoles, d'un
any de durada, se trobaren
molt identificats amb els
plantejaments que impulsa-
ren a Lorca a crear la Barra-
ca a any 1932.
La companyia decideix
fer homenatge a Federico
García Lorca, durant cinc
temporades, passejant el seu
teatre per tots els pobles i
ciutats per on ell pass.á just
cinquanta anys abans. • El
deu de juliol de 1982 a El
Burgo de Osma, el mateix
dia i el mateix Hoc on ho ha-
via fet el poeta, comencen
Ia gira.
Des del 82 han recorre-
gut tota Espanya i tots els
pafsos de l'Est (URSS, lu-
goslavia, Txecoeslováquia...)
amb les peces teatrals cur-
tes: "El Maleficio de la Ma-
riposa", "El Retablillo de
Don Cristóbal", "La donce-
lla, el Marinero y el Estu-
diante", "Lola la comedian-
ta", "El Paseo de Buster
Keaton" entre d'altres; la
Poesia, Cançons i comferén-
cies de Lorca. També han
donat cursets de teatre i
seminaris a molts de llocs
d'Espanya.. A la politécnica
de Madrid creen a l'any 83




Aquesta es la segona ve-
gada que la companyia ve de
gira a Mallorca, fa poc més
d'un any va actuar a alguns
barris palmessans, a la Presó
Provincial i a Porto-Cristo.
An es Port hi representaren
"El Retablillo de Don Cris-
tóbal", Chus Patón va can-
tar les cançons populars de
Lorca i Alicia Hermida va
recitar uns poemes de "Poe-
ta en Nueva York". El cap-
vespre feren un taller de tea-
tre amb els al.lots del poble.
L'espectacle va agradar molt
a les més de trescentes per-
sones que acudiren.
Ademés de la represen-
tació de demà, la Barraca ha
fet un curset de tres dies al
parc municipal, que acabarà
diumenge amb yri dinar a
l'Escola d'Es Puig d'Alanar.
TEATRO IMPOSIBLE...
TEATRO POSIBLE
Aquest és el títol de la
representació que podrem
veure
 demà dissabte, a les
21,30 hores, al Teatre Muni-
cipal. El programa sera va-
riat, se representaran peces
curtes de Lorca, Alicia Her-
mida recitarà alguns poemes
i Chus Patón cantará algu-
nes cançons acompanyades
per dues guiterres. L'espec-
tacle, que inclou peces iné-
dites del poeta, va ser estre-
nat a l'any 1983 an el Gayo
Vallecano i esta dirigit per
Alicia Hermida i Jaime Lo-
sada.
Per primera vegada, una
companyia profesional ac-
tuará al Teatre Municipal de
Manacor.
Cine Club
LA HISTORIA DE BARRY
LYNDON
El Cine -Club del Tea-
tre Municipal ens ha oferit,
aquest primer trimestre una
série de pel.lícules que han
fet disfrutar a tots els
aficionats al cinema mana-
corins. La programació ha
inclds els films que s'es-
trenaren a Espanya l'any
passat amb més
 èxit de
públic i de crítica : "Cho-
ose me", "Matador", "Se in-
fiel y no mires con quien".
I altres resposicions, com la
que se presenta aquesta set-
mana que ve. Un film, que
per la seva alta qualitat
Programació de Ràdio Manacor FM 104.2
DILLUNS
18 h.- Dilluns esportiu.
20 h.- Radio en directe.
21 h.- Aquesta boira no es de
Londres.




21 h.- Renou de nou.
22 h.- Inc6gnita.
23 h.- Tancada d'emissió.
DIMECRES
18 h.- Normalització de la nos-
tra I lengua.
19,30-Música i plats.
20 h.- Una hora amb la música.
21 h.- Aquesta boira no es de
Londres.
22 h.- Dues peces de quatre.
23 h.- Tancada d'emissió.
DIJOUS
18 h.- Programació Cultural.
19 h.- Cartell.
20 h.- Sommis.
21 h.- Renou de nou.




21 h.- Il incógnita.
22 h.- Jalea real amb guarnició.
23 h.- Estació nocturna.
24 h.- Tancada d'emissió.
DISSABTE
09 h.- Tramuntana.
13 h.- Café d'es migdia.
15 h.- L'hora alternativa.
16 h.- Després d'haver dinat,
més val escoltar sa radio
que anar a fer veinat.
17,30-Recull informatiu.
19 h.- Punky flex.
20h.- Tocalombosistemania.
21 h.- Hoykos roc.
22 h.- Tancada d'emissió.
roman perpètuament a les
cartelleres de tot el món.
Barry Lyndon es la de-
sena realització del director
americA Stanley Kubrick,
una super-producció rodada
al Sud d'Irlanda. El film
está basat en un Ilibre de
William Tackeray, una no-
vel.la picaresca escrita amb
un poc de retràs i una de les
manco conegudes de l'autor
de "La Fira de les Vani-
tats".
Barry Lyndon és la his-
tória d'un pages que se fará
soldat, jugador de cartes i
que finalment, ascendirà en
l'escala social, casant-se amb
una rica aristdcrata. El
paper de la Duquesa de Lyn-
don está interpretat per
Marisa Berenson i Ryan
O'Neil fa una interpreta-
ció magistral, cosa que
no sol fer mai, del perso-
natge de Barry Lyndon.
Aquest és el primer merit
del genial realitzador.
Rompent per complet
l'esquema del genere d'a-
ventures, el director no in-
tenta comunicar-se amb
l'espectador; deixa que la
histbria se conti tota
sola, al ritme que necessi-
ta a cada moment. El di-
rector_ guarda una certa
distância dels personatges i
de tota l'acció, no hi ha
ni herois ni anti-herois.
L'espectador disfruta
durant tres hores d'un
torrent .d'imatges de gran
riquesa plástica, amb con-
tínues referencies pictó-
riques, cada paisatge val
l'entrada. Les imatges estan
acompanyades de música de
Bach, Haendel, Mozart, Pa-
siello... Que ha seleccionat
el mateix director, Kubrick,
quasi tirànic, controla des
de la primera foto-fitxa fins
a les sales on s'ha d'es-
trenar el film, passant pel
montatge i tots els doblat-
ges. I ens ofereix un pro-
ducte perfecte, amb un ni-
veil estetic excepcional. Un
exemple clar d'aquest
perfeccionisme és l'escena
de la partida de cartes, ro-
dada íntegrament amb Ilum
d'espelmes amb uns objec-
tius especials Zeiss Ikon
que utilitza la Nasa.
Dijous a les 9,30 al Tea-


























Després d'una gira per
Europa central, França,
Suissa i Alemanya, Kortatu
ens visita fent un concert a
Manacor el proper dia 6 de
Desembre.
Kortatu és un dels
grups que configuren el que
s'ha anomenat Rock Radi-
cal Basc. R.R.V. Per la seva
posició i per esser un dels
primers grups d'aquest mo-
viment Kortatu es la clau
que situa el Rock dins la
societat basca tan tancada
a corrents exteriors. Tot
aim) s'ha fet possible grá-
cies a ells mateixos i tam-
be a altres grups que han
anat apareixent dins l'es-
cena musical basca, grups
com La Polla Records, Hert-
zainak o Zarama entre al-
tres, amb la seva postura
social i una manera molt
particular d'entendre la mú-
sica han anat calant dins la
joventut no només basca si-
no fins i tot nacional.
La música de Kortatu
és difícil definir-la, la qual
cosa es un aspecte positiu,
gran quantitat de arups
d'avui en dia són etique-
tats només sortir al carrer
i
 això condiciona en gran
part l'evolució musical d'a-
quests grups, no podent ex-
plorar altres estils musicals
que el seu propi. Kortatu
beu de les fonts del Rock,
Punk, Ska i Trikitixa, és a
dir música popular basca, a
partir d'aquí ha anat desen-
rotllant un so particular fins
i tot copiat per altres grups
bascs. La seva música és mú-
sica per ballar, els tocs de
bateria apareixen de forma
clara i contundent conta-
giant el ritme a cada un dels
seus oients. Si a una música
bailable i desenfadada se la
complementa amb unes Ile-
tres intranscendents, no pas-
sa res, és totalment normal.
El cas de Kortatu no és
aquest, les Iletres de les se-
ves cançons són comprome-
tudes, Iletres que parlen de
Ia problemática a• Euzkadi,
Ia
 realitat sociopolítica, l'alt
grau de sensibilització i de
lluita i l'alt número d'atu-
rats són temes tractats a les
cançons de Kortatu des de
un punt de vista nacionalis-
ta. A més de temes referents
a Euzkadi Kortatu es sensi-
bilitza a les seves cançons
amb problemes Ilunyans del
seu espai geográfic; cançons
com Nicaragua Sandinista o
Desmond Tutu sem clars
exemples.
Dissabte dia 6 de De-
sembre al camp de basket
de Na Capellera (pista co-
berta) a les 10 del vespre tu
mateix-a podrás assistir a la
110 practica de Kortatu,
aquestes paraules ja no servi-





















POR EL CONFORT Y LA POTENCIA.
• Con la seguridad de su nuevo sistema
opcional de frenos antibloqueo. Por
primera vez en un coche de su categoría.
• Nuevas versiones CL, Ghia y Ghia
inyección, con más espacio y confort
para su familia.
• Nuevos motores más potentes y
económicos 1.4, 1.6 y 1.6i. Y Diesel 1.6.
• Tracción delantera y suspensión
independiente a las cuatro ruedas.
VERA COMO LE CONQUISTA
Desde 1.300.575 Ptas.
Incluido IVA y Transporte
Venga y compruébelo en su Concesionario Ford.
LA -to Eli ra c: , s
Carretera Palma Km.48 - Tel. 55 13 58 - Manacor   
Evidentemente los perjudicados serán los agricultores de Sant Llorenç.
Sant Llorenç d'es Cardassar
Posibles alternativas para el vertedero comarcal
de basuras
Llorenç Febrer
El pasado año por estas fechas,
el previsto vertedero de basuras a cons-
truir en la finca de Son Ribot a través
de la "Mancomunitat de Llevant" for-
mada por los municipios de Manacor,
Son Servera, Artá, Capdepera y Sant
Llorenç, fue tema de actualidad al ha-
cerse eco diferentes medios de comu-
nicación de las quejas habidas por
parte de diversos colectivos y la oposi-
ción de algunos concejales.
Precisamente por lo mencionado,
su ubicación en terrenos rústicos de Son
Ribot fue el motivo de las quejas, pues
en Sant Llorenç se creía que las tonela-
das de basura se echarían y tratarían
en las abandonadas canteras de mares,
cuando la realidad era muy diferente.
Los desperdicios estaba previsto
que se esparcieran por el suelo y luego
se cubrieran de tierra, posteriormente
se verter an más basuras y nuevas capas
de tierra. Así sucesivamente se irían
formando diferentes cubiertas en un sec-
tor de la finca, junto al lado de una zona
de alta pluviometría, y precisamente en
el centro de una vaguada por la que dis-
curre el principal acuífero de Sant Llo-
renç y que ha sufrido varias inundacio-
nes en los últimos años.
A las quejas de agricultores, Cá-
mara Agraria, G.O.B. se unieron des-
de un principio los concejales Pedro
Umbert, Toni Sansó e Ignacio Umbert,
quienes mostraron su total disconformi-
dad con los terrenos elegidos, pues si
bien por escasos metros están situados
en el término de Manacor. Lo cierto
es que Son Ribot está situado a dos ki-
lómetros de Sant Llorenç y todo el tra-
siego de camiones , las lógicas moles-
tias de un vertedero de basuras, ra-
tas, gaviotas, etc... sería para los agri-
cultores y vecinos de Sant Llorenç.
NUEVAS ALTERNATIVAS A UN
VETEDERO TERCERMUNDISTA
Recientemente en las jornadas so-
bre contaminación celebradas en Pal-
ma, el socialista Paco Triay mostró su
inquietud por el problema grave como
son los vertidos de basuras, oponién-
dose a los vertederos controlados pre-
vistos realizar por la Comunidad Autó-
noma, entre los que se encuentra el
de nuestra mancomunidad, al con-
siderarlos tercermundistas y propios
de paises subdesarrollados, viendo ló-
gico el que ningún municipio quiera un
vertedero de estas condiciones 9n su
tér mino.
Por el contrario defendió el que se
ha realizado en Tenerife, que han opta-
do por un sistema de servicio insulari-
zado en el tratamiento de residuos só-
lidos, con una gestión administrativa
única. En este caso se necesitaría de
Ia
 buena disposición y cooperación
entre el Govern Balear, el Conseil In-
sular y los ayuntamientos implicados.
Esta opción ser (a posible según
se comenta, pues una conocida empresa
como es Limpiezas Urbanas de Ma-
llorca, concesionaria de la recogida de
basuras de Manacor, Sant Llorenç,
entre otros muchos municipios, tiene
en proyecto el montar una Planta de
compost para el reciclaje y tratamiento
de los residuos sólidos urbanos, siendo
aprovechado el compost como abono
para la agricultura.
Por tanto resulta paradógico que
teniendo constancia de soluciones
modernas y rentables, nuestra Co-
munidad Autónoma no opte por éstas.
Lo mismo podemos decir de la
nueva "Mancomunitat de Llevant", pues
existiendo quejas de Sant Llorenç
deber
 an intentar solventarlas y defen-
der sus intereses, no es competen-
cia de la mancomunidad?.
Las circunstancias han cambiado
según palabras de los concejales nom-
brados. Los cuales a través de sus gru-
pos políticos C.D.S. , P.S.M. y
 PSOE.
posiblemente lucharan para que no se
construya el vertedero previsto, como
prometieron a los afectados.
Ciertamente habría perjudicados a
indemnizar lo que sería comprensible,
lo que no parece tan normal son las ele-
vadas cantidades de dinero que costaría
el alquiler del vertedero, pues dos mi-
llones anuales limpios de polvo y paja
es mucho dinero, por lo que extraña
que no se compren unos terrenos en
propiedad, cuando hubo diversas ofer-
tas de venta.
Se comentó en su día que la basura
en sí era lo más limpio del asunto, ha-
blándose de fuertes intereses económi-
cos a favor de conocidas personas, y el
prestigio político de otras.
Son Macià •
Gràcies per tot, Sor Antònia 
Dia 17 de setembre de 1.911, en el
carrer Escardona, 17, de Santa Maria
del Camí, neix el cinquè fill del matri-
moni format p'En Montserrat Bestard i
Na Catalina Nicolau. El pare era el Se-
cretan de l'Ajuntament del poble i la
mare una dona de ca seva. Deis cinc
germans hi hagué dues monges de la
Caritat; un frare de Sant Felip i N'An-
dreu que també seria Secretari de l'A-
juntament. Tan sols Na Catalina seria
mare de família. Son pare ja deia a la
seva dona; Catalina ja ho veuràs,
 no
en tendrem de nets, pare) se va equi-
vocar. N'Antònia
 que era el nom de la
nina petita, creixia sana, robusta i poc
empeguekilora.
La família veia que aixf com els
al.lots tornaven grans buidaven de ca
seva per anar al convent.
 N'Antònia a
pesar d'ésser la més acostada a son
pare, també va seguir la ruta dels seus
germans.
Aleshores a un altre indret uns ve'i-
nats s'esforçaven per formar un poble
que s'anomenava Son Macia. El
temps va voler que l'esforç d'aquella
novícia anàs a sumar els esforços d'a-
quells pagesos.
De 1.919 en què se va formar el
poble fins la data de 1.939 no va pas-
sar quasi res en aquell poblet, però dia
5 .de novembre d'aquell any, que va
caure en diumenge, Son Maci à va
estar de festa gran. A les vuit del matí
arribaren les monges fundadores.
Aquestes eren Sor Margalida Martí de
Bunyola, Sor Maria Ferrer de Sant Llo-
renç„ Sor Francesca Caldentey de
Felanitx • i Sor
 Antònia Bestard de
Santa Maria del Camí.
D'aquell estol dé monges es desta-
cava una per la seva entrega i dedica-
ció amb les tasques socials. Feia de
manobra en el convent o qualsevol
altra feina que se presentas.
Dia 3 d'abril de 1.940 Sor Antònia
celebrava els vots perpetus. Aquella
ocasió va servir perquè aquella dona
se descobris com a poetessa. Amb
aquella data va fer aquests versos:
Vaig sentir l'hermosa veu
de Jesús que tot dolçura,
me convidava amb ternura
a abraçar la seva creu.
Quedant d'Ell enamorada
en el món vaig dir adéu
Sols de vós, oh Jesús meu,
vull aquí ésser estimada.
De tot el món oblidada
que ningú pensi amb mi,
i jo viure i morir
amb mon Déu crucificada.
Un dels caires que va posar de ma-
nifest va ésser el seu humor que es-
campava per tot arreu. Les seves
manyes d'organitzadora les tenia ple-
nes d'esperit de Servei. Va dedicar
una cançó a la Mare de Déu de Sa
Mola i diu:




No volgueu que al nostre poble
mai s'hi arreli el rencor
pels fills que avui vos aclaman
vos pregau en el Senyor.
De tota Espanya sou Reina
de Mallorca també




porta per Vós de l'Amor.
Vós que sou de tots la Reina
dau-los, Senyora abundor,
dau-los salut i coratge
perquè vos honrin millor
Vós que sou de tots la mare
per tots nosaltres pregau
i en venir l'hora darrera
donau-nos l'eterna pau.
Per Nadal organitzava unes mati-
les més pròpies
 d'un poble gran que
d'un que acabava de néixer. Aquí
1-eniu dues mostres de l'ofrena:
Vos duc un botí de vi
de Ca Na Maria Bossa
alerta amb so donar-l'hi
que no aplegàs una moixa.
Jo som de Can Mascará
Jo som des més atrevits
no he parada cap llova
per() vos duc cinc ropits.
Tots els al.lots feien una of rena i els
autors o eren Sor Antònia o l'amo En
Sebastià Coa d'All.
Cada any se cuidava d'organitzar
totes les festes tant del convent com
del poble.
¿Qui no recorda aquells .peixos»
com a premis a les beneïdes de Sant
Antoni?
¿Recordau aquells .coniets» que
donaven en els al.lots.
¿Qui no recorda aquella tómbola
anual per les festes d'agost a benefici
de qualsevol i necessitat del poble?
¿I de Na Marteta en el betlem de Ca
Ses Monges?
¿Quantes dones de Son Macia
tenen la .caixada» d'es casar, on Sor
Antònia no posas les mans?
Hi ha tantes i tantes coses... on Sor
Antònia hi va posar les mans.
Encara fa pocs mesos que Els Ro-
damons feren una volta a Mallorca en
bicicleta i s'aturaren a S'Arenal. De-
manau-los quin tractament reberen
per part de Sor Antánia.
Aquesta dona en més d'una ocasió
va dir a les altres monges que durant
molts d'anys havia cregut que quan la
Reverenda volia premiar qualque
monja l'enviava a Son Macià.
En definitiva Sor Antònia a més que
se va desfer per Son Macia, era una
dona enginyosa, artista, i que els ma-
cianers consultats tots ens han dit que
res va trobar que no ho sabés fer.
Poc abans de morir va dir que de
S'Arenal amb un ciuró a dins les saba-
tes tenia coratge d'arribar a Son Ma-
cia'
Aquesta dona dia 5 de novembre de
1.986, el mateix dia que feia 47 anys
havia arribat per primera vegada a la
Plaça de Son Macia, mor a Son Dureta
i el funeral se va celebrar a S'Arenal.
Tenia 75 anys.
Sor Antònia Bestard qui ha tengut la
sort de conéixer-vos, vos ha estimat.




Un punt de vista molt particular
Sí, un punt de vista molt particular sera
el que s'expressarà a aquest nou periòdic,
un punt de vista de dotze quilómetres
lluny, Porto Cristo, que setmanal o quin-
zenalment, confiï, es publicara.
Per començar i com a primera vegada
m'agradaria anar aclarint a poc a poc uns
quants punts que crec hi ha molta gent no
acaba de veure clars. El primer i únic per
aquesta setmana és aquell que es refereix
a:
Manacor - Porto Cristo o Indis i PisW-
lers
¿Què per què al Port deim «Indis» als
manacorins? Es una qüestió difícil i al
mateix temps senzilla d'explicar. De tot
d'una pareix que la paraula «indi» no és
l'apropiada ja que són aquests sempre els
invadits i no els invassors, pen) per al cas
que avui tenim entre mans no té massa im-
portancia, sabent que a la gent de Mana-
cor no li és massa agradable aquesta deno-
minació.
Amb el temps Porto Cristo ha anat crei-
xent de manera exhorbitant, en menys de
cent anys ha passat de 3 a 3.000 habitants i
els serveis que s'han de donar a la pobla-
ció han quedat enrera respecte al creixe-
ment deinografic. En cap moment s'ha
aturat a pensar l'Ajuntament de Manacor
en la «invasió» que suporta el nostre
poble quan arriba l'estiu; sols ha deixat el
seu estatge manacorí i ¡au!, ¡cap a es
Port!. I és així com la població que hi resi-
deix els dotze mesos de l'any se troba que
de la nit a la matinada, no tenen on aparcar
el cotxe, no surt aigua a les aixetes, no
poden passar per damunt les aceres per-
què estan plenes de cadires o perquè els
cans o moixos han vessat les Ilaunes de
pintura o esqueixat les bosses plenes de
ferns. I per acabar de fare faves el vespre
no poden dormir pels renous de les motes
o de les tertúlies dels veïnats.
Vist tot aixó i cavil.lant amb freqiiència
sobre la qüestió he arribat a la conclusió
que els culpables de tots aquests mals no
són els ciutadans manacorins que estiue-
gen al Port, que bonament procuren pas-
sar les vacances lo millor que poden (i
amb tots els drets del món), sinó els sen-
yors que tenen plaça fixa a les butaques de
Ia Sala. Aquestes «paraules« corroboren
el que deia abans; començant pel batle
Homar que, passejant per sa Plaça d'Es
Riuet va veure que de tant de trepitjar la
gespa (=cesped) aquesta havia desapare-
gut i va dir a la Sala: s'hauria de tomar
sembrar «césped» a la Plaça des Riuet»,
per aquesta falta de precisió la plaça se-
gueix igual o pitjor; altra mostra del poc
interés cap al nostre poble el regidor Toni
Sureda diu que: «jo en es Port només hi
vaig per fer un cubata»; o en Martín Sáez
amb «las instalaciones (del Camp de Fut-
bol) están hechas un desastre, son impre-
sentables» quan haurien de demanar res-
ponsabilitats abans que això succeís i no
quan les ha de menester ell. 0 las Comis-
sions, la de Cultura sols organitza actes a
l'estiu i la de Joventut, que deu pensar que
alrõ és un cementiri d'elefants on hi
vénen a morir els vells, quan hi ha una
població escolar que sobrepassa els set-
cents allots.
Tots aquests • i els que els van darrera
són els que tenen la culpa de que al Port no
hi hagi una infraestructura apropiada per
recollir una «massa» d'estiuejants que en
moltes d'ocasions es queixen dels matei-
xos problemes que noltres, perquè també
els viuen ells, no amb tanta intensitat; pot
ésser perquè no és el mateix aixecar-se a
les sis del matí per anar a fer feina que per
anar a pescar els rayons.
Deix damunt la taula moltes coses com
pot ésser la depuradora en espera que «els
seus (nostres) representants dins l'Ajun-
tament de Manacor sovint brillen per la
seva ineficácia de cara al seu poble. I si
s'han venut a un «partido», qui comanda
és el «partido« i no el poble«. Com molt
bé expressa En Jaume Capó a un article
aparegut a la Revista Porto -Cristo no. 27





Saludar desde Porto Cristo al ya na-
cido y tan esperado "SETMANARI»
es un motivo de verdadera alegría,
pues sale a la luz un nuevo medio de
comunicación al que aportaremos
nuestra colaboración oon la intención
de informar de lo que ocurre en este
puerto-plauya-lugar-de-descaso de
Manacor.
Nuestro rincón marinero, cuyo pro-
ducto esencial es lo superfluo, desde
Ia
 belleza natural hasta el regalo inútil
(lo útil deja de ser regalo) pasando por
el disfrute del comer (que no alimen-
tarse), intentará explicar sus senti-
mientos, humores, inquietudes, reivin-
dicaciones, indignaciones, cóleras o
agradecimientos a la ciudad afanosa,
regida por la utilidad, eficacia, urgen-
cia y que por ello viene a descansar en
su casa del puerto.
Que no esperen nuestros parientes
de Manacor demagógicas adulacio-
nes por radicar allí el poder municipal,
ni gratuitos improperios, que son lo
propio de los acomplejados.
Diremos aquí llanamente lo que opi-
namos desde nuestra propia perspec-
tiva de protocristeños que, por su-
puesto, contemplan el hecho urbano-
politico de forma distinta a la del ma-
nacorense; y lo diremos con la mera
intención de aclarar conceptos, espe-
rando que así nos vayamos conocien-
do y comprendiendo mejor entre pa-
dres e hijos, hermanos y primos que,
por vivir separados por los doce kiló-
metros del ,, camí de la mar», tantas
veces discrepamos, hasta con crispa-
ción, dentro de este polifacético muni-
cipio de Manacor.
Por todo ello, nuestra primera de-
claración a este bienvenido «SETMA-
NARI» será para expresar nuestro an-
helante deseo de tener un consistorio
que sepa atender sin remilgos a las
necesidades de cada faceta del muni-
cipio, diferenciándoles entre sí y do-
tándolas del presupuesto que les co-
rresponda dentro de los recursos glo-
bales: Manacor -ciudad: Manacor-
campo (Son Macià, Son Negre, pos-
sessions); Manacor-costa (Cala Mu-
rada, Calas de Mallorca, Calas de
complejos turísticos, Calas vírgenes,
S'Illot, Cala Moreya y Porto Cristo).
Un enorme trabajo de análisis y
consulta de los órganos vivos de cada
núcleo, seguido de un inteligente tra-
bajo de síntesis.
Y lo decimos desde aquí y ahora
(con miras a acontecimientos no muy
lejanos), esperando que nuestros edi-
les den siempre la preferencia a las ur-
gencias de las comunidades señala-
das, descartando por fin el amiguismo
personal o político y desoyendo las
presiones económicas ...(???) -¿Qué




LLORENÇ GELABERT I BASSA
ADMINISTRATIU
«SI, m'agrada perquè és una cosa molt alegre i ju-
venil. La gent que ho dur pot tenir una personalitat
acusada, ¿per què no?, i aixa pot esser bo. I a més, als
joves ¡tot els esta bé!. Si, me pareix molt bé que en du-
•	 ill». 
‘C141r,








Ara fa vint anys...
L'ARRIBA PARLAVA D'ELECCIONS A REGIDORS
Volem començar avui una secci b que ens recordarà el
que passava al nostre poble ara fa vint anys, segons dades,
articles i enquestes publicades al setmanari local "AR RI-
BA", no cal dir, que en aquell temps, parlam de fa ja vint
anys, és a dir, del 1966, l'ARR IBA era de la "Jefatura lo-
cal del Movimiento", i per tant l'orgue oficial d'informa-
ci 'o, del qual era el director el Batle de Manacor.
A l'edició del 12 de Novembre de 1966, el setmanari
ARRIBA, dirigit pel Batle Jordi Servera, parlava de les
eleccions a regidors "el tercio de cabezas de familia, a dos
concejales del A yuntamiento de nuestra ciudad".
Entre altres persones, es present 'aven a aquestes eled
dons, En Damià Barceló Cursach, treballador de Banca,
qui contestava a una enquesta publicada al mateix número
que comentam, tot dient que es presentava a les eleccions
"Para colaborar con todas mis fuerzas en el engrandeci-
miento de nuestra querida ciudad". També si presentava
En Llorenç Femenies Duran, ex-batle accidental i advocat,
qui entre altres coses deia que els problemes mês urgents
del municipi eren "Son muchos pero, a quema ropa, ante-
pongo el docente y el urbanístico (...) Manacor, que presu-
me de Ciudad, le falta "urbanizar" queriendo decir con
ello, que está falta de limpieza, de alumbrado, de pavimen-
tos asfálticos y de zonas verdes...".
PINTURA
Al mateix número de l'AR RIBA que comentam, es
parlava d'una exposició a la desapareguda "Sala de Arte
Drac" a la qual hi havien d'exposar "dos artistas extrange-
ros: William Waldren y Norma Yanikun. Ambos son de
origen norteamericano y han cursado estudios y expuesto
en importantes capitales del mundo".
FUTBOL
A la secció "Momento futbolístico" signada per To-
bir, es parlava el 12 de Novembre del 66 de "Frio en las
gradas y en el terreno de juego", comentant el partit entre
el Manacor i el Palma, tot dient que "total poco fútbol,
mucho ímpetu y reparto de puntos, esto dio de sí el en-
cuentro que fue presenciado por numeroso público".
Això és idb el que passava ara fa vint anys, segons la
premsa d'aquell moment, no oblidant clar, que moltes co-
ses no es publicaven, i que si avui Manacor conta amb una
série de revistes, setmanals i quincenals, en aquells mo-
ments quasi tothom Ilegia 'ARRIBA. Senzillament, no
es podia triar gaire.
Ja ho sabeu, ara fa vint anys...
BLANC I NEGRE
T'agraden aquestes crestes que
duen ara tants de joves?
JOAQUIM FUSTER «CA'N FERNANDO*
JUBILAT
«NO. jo
 no les trop el sentit ni la gracia. Només per a
cridar l'atenció; quan les veig no em fan dir: «quina
cosa més guapa!». No magraden ni pels homes ni per
les dones... just just m'agrada la del pollastre. I les
dones fan molta més planta amb un vestit «guapo»
que no amb calçons (encara que comprenc que aboa
és molt mês celmode). Hi ha novetats que m'agraden i
n'hi ha que no».
NO
Los bellos y deliciosos caminos de la Paz
Si cada ser humano se mentalizara de lo delicioso y maravilloso que
todos los seres humanos viviéramos en plena convivencia pacífica sin
odios, sin envidias, ni eogismos,
 emprenderíamos todos los que forma-
mos la sociedad universal otra trayectoria totalmente distinta a la que la
humanidad actualmente está encaminada.
En el mundo actual no están afianzadas unas bases sólidas de au-
téntica PAZ y plena confianza. Lo que hoy existe es una PAZ ficticia
debido al temor de que si se desencadenara una tercera guerra mun-
dial no sería como las dos últimas pasadas, con las armas nucleares
sofisticadas que hay en el mundo acumuladas producirían un holocaus-
to que borraría de toda la faz de la tierra todo lo que tiene vida.
Esta PAZ no es la que anhelamos todos los que a nivel mundial sean
cual sean sus ideologías estamos vinculados y formamos esta socie-
dad a la cual tenemos por objetivo que se encamine hacia el progreso y
queremos cambiar radicalmente el rumbo de todo lo que es corrupto en
Ia sociedad actual.
Hoy lo más primordial es elevar al máximo el nivel de civismo y cultu-
ra, para tal efecto lo que se precisa es que en todos los países se cons-
truyan más universidades para guitar la ignorancia que aún impera en
muchas naciones, pues hay que tener bien presente que allí donde
existe ignorancia no puede haber progreso, un más elevado nivel de
cultura y civismo sería precisamente lo que desbrozaría el camino de
obstáculos para que se puedan alcanzar las más relevantes cotas de
progreso en todos los niveles de la vida social.
Lo esencial es anal izar las causas del porque este progreso social no
avanza a nivel mundial en el ritmo que les corresponderia avanzar,
entre las cuales, una de las más prioritarias consiste en que en el
mundo se blasona mucho de Libertad, pero ante este dilema tenemos
que ser conscientes y consecuentes ¿cómo es posible que muchos
seres humanos puedan ser libres si son cautivos de su propio egois-
mo? Este afán descontrolado de no hartarse nunca de querer lo indebi-
do, esta insaciabilidad es lo que induce a muchos hombres a marginar
a sus semejantes, entonces, cuando se llega a tal situación en que la
persona se convierte en una marioneta del capital por muchas aparien-
cias de libertad que se quieran volcar, la libertad no existe porque la
sociedad se ha convertido en una sociedad de opresores y oprimidos,
no es posible que pueda haber convivencia pacífica allá donde hay
opresión. El objetivo más inminente y prioritario que hoy puede tener
todo ser humano que ama la PAZ es el de trabajar unitariamente con
todas las fuerzas sociales democráticas y pacifistas que quieran trans-
formar el rumbo de la sociedad actual por una sociedad más perfecta y
más igualitaria en la que los estorbos caducos y malévolos del pasado
y que aún imperan en la actualidad queden como un trapo viejo.
Actualmente debido a los avanzados medios de locomoción y los
desplazamientos turísticos todos los seres humanos formamos una
gran familia, lo esencial de esta gran familila sería embellecer los cami-
nos deliciosos de la PAZ, desterrando para siempre la desigualdad so-
cial de clases y las diferencias de ideologías que cada cual piense
como piense pero que siempre tenga pro objetivo trabajar en beneficio
del conjunto del bien común de la sociedad, no realizando ninguna
labor que pueda perjudicar a ninguno de sus semejantes bajo ninguna
circunstancia, que sea la fuerza de las ideologías sanas las que siem-
pre prevalezcan por encima de la fuerza.
Una vez superada esta árdua tarea será cuando podamos decir
adios a las armas y a toda índole de malevolencia y podremos dedicar
toda la labor del progreso en beneficio de la sociedad humana para que
no haya hambre ni incultura y la salud esté bien atendida, eliminando
todo lo que es miseria, la finalidad de cada ciudadano tendría que con-
sistir en que seamos competitivos día a día en ideas constructivas y
mejores para que así convivamos todos en conjunto en una sociedad
aburguesada en beneficio del bien común de todos.
Esta es la labor que a todos nos tendría que incumbir realizándola
para que podamos ser ciudadanos libres ya que la libertad consiste en
que no haya ninguna índole de violencia y que el bienestar sea en co-
munidad colectiva en beneficio de todos los que formamos la sociedad.
Siempre tenemos que tener un gran elevado optimismo y pensa-
mientos de PAZ y grandeza para que lo que hoy es una utopia sea
pronto realidad, este elevado proyecto requiere un trabajo inacabable,
constante y eficaz para que la aurora de la PAZ LA JUSTICIA Y LA LI-
BERTAD BRILLEN EN CADA CORAZON HUMANO para hacer del
mundo en que vivimos un mundo de convivencia pacífica en la que la
recta justicia sea la que impere en beneficio del bienestar común de
toda la sociedad universal.
Juan Rosselló Galmés
GALERIAS 




CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL
** * * ** ** *
INSTALACIONES INDUSTRIALES DE
GAS BUTANO - PROPANO
REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS
SERVICIO TECNICO PROPIO.
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 és que, ara s ha cleat ur
El G.O.B. reprèn, de
bell nou, la secció dedicada
als problemes ecològics
 que
afecten les nostres illes.
A mesura que corre el
temps el menyspreu cap a la
natura i el desig d'anihilació
es mantenen. Aquesta acti-
tud rep el suport dels poders
publics com s'ha demostrat
en els anys de gestió del go-
vern CaFiellas i no volem ni
pensar que romandrà de Ma-
llorca si, després de les elec-
cions autonòmiques, horn
aplica la mateixa política
cultural, social, económica
i urban ística a la qual ens ha
acostumat l'actual majoria
AP-UM ( o UM-AP), durant
quatre anys més.
El respecte, indepen-
dentment d'allò que esti-
mem (home, dona o terra),
no ha de tenir altra defensa
ni altra justificació que ell
mateix; no volem entendre
que l'home, i els mallor-
quins en són un exemple
excel.lent, hagi perdut la
seva amor cap al paisatge i
cap a tota fa vida de la Na-
tura i que no vegi la irreme-
iable pèrdua, la baixesa i
l'empobriment que aquest
fet comporta. Ens acostu-
mam a tot, fins i tot a la
violència i a la manipula-
ció, per quê, aleshores, no
EL PA1SAT3E DE IA SERRA
NO SE MEREIX ADM.
ens hauríem d'acostumar a
un món desolat, sense mati-
sos ni colors, o a una Mallor-
ca expoliada des del cap de
Formentor fins al de Sali-
nes? Quina tristesa, de quê
ens serveix la riquesa, les su-
posicions del progrès, si el
preu que n'hem de pagar,
alegrement segons sembla,
es el sacrifici de l'única dig-
nitat que hauria de justifi-
car-nos, l'harmonia, l'acord
amb la vida que fonamenta
el nostre entorn. I de la qual
per bd que la condicionem,
en rebem, reflectida, la va-
lua dels nostres actes.
G.O.B. Manaco
Tardor
Una fulla del caquier que tenim al corral ha cai-
gut dins la meva habitado
 empesa pel vent.
 Es el
signe d' una tardor que ja tenim aqui de ple.
Encara que m' ag.radi molt l' estiu, comprenc que ha
de venir la tardor ja que si aquesta no arribas,
ningú empenyeria l'hivern perquè donas pas a la
primavera
 i així pogués retornar l' estiu.
Quan les fulles cauen de l' arbre es perquè ja han
complit la seva missió. Durant l'estiu són el
pulmó de l' arbre iper tant imprescindibles; arri-
bada la tardor es desprenen generosament de les
branques per retornar a la terra i convertir-se en
humus d' abonament. D' aquesta manera es renova la
saba i la vida de l' arbre i quan torna guaitar la
primavera reneixen amb força les noves fulles.
Hauríem d' aprendre a ser com les fulles de la tar-
dor: Saber deixar els nostres yells aferralls per
caure, amb generós despreniment, a la terra humil
del servei donant pas als altres, als que vénen da-
rrera, perquè amb nou vigor i esperit obert, reno-






Luís podría ser baja antes del doming()
•.	 •	 •
• ••.
Luís Cela y Campoy podrían ser bajas
próximamente
EL MANACOR COMIENZA
LAS REBAJAS DE INVIERNO
Toni
El CD Manacor, bajo
Ia
 nueva dirección de Rafael
Sureda y su nuevo equipo,
podrían iniciar, en las pró-
ximas horas una auténtica
campaña de rebajas de in-
vierno, de cara a rebajar
sustancialmente el presu-
puesto económico del Club,
que, según el nuevo equi-
po, va de cabeza al desastre.
No ser ía de extrañar, pues,
que, según fuentes del todo
solventes que hemos con-
sultado, en las próximas ho-
ras, incluso antes de jugar-
se el partido contra el Ba-
d ía, el defensa Luis y
el preparador físico Cam-
poy, causaran baja en el
club rojiblanco.
Resulta que Luís, un
hombre que no es titular
en el equipo y juega de
defensa, percibe según el
contrato 800 mil pesetas
al año: 80.000 al mes;
Campoy por su parte, 100
mil al mes. Es evidente
que con estos sueldos el
Manacor no podrá cubrir el
presupuesto de este año, y
más cuando la marcha eco-
nómica no es convincente.
Según las mismas fuen-
tes, algunos jugadores del
Manacor podrían ver reba-
jados sustancialmente sus
contratos, a fin de ajustar
Ia realidad económica con
Ia deportiva. Ahora mismo,
Rafael Sureda está madu-
rando la idea y, repeti-
mos, el desenlace podría
producirse en las próximas
horas.
A la vista de los acon-
tecimientos, saltan más in-
terrogantes que nunca:
¿Cómo pueden haberse fi-
chado jugadores descono-
cidos, de calidad sin contras-
tar, por cantidades tan im-
portantes y se dejó mar-
char a otros muchos, de
calidad conocida, que posi-
blemente percibían menos
dinero? La campaña de
fichajes del presente año
está siendo contestada por
los nuevos directivos que
están dispuestos a rectificar
sobre la marcha. Aunque
para ello el equipo se que-
de sin algunos de sus más
cotizados jugadores y haya
que echar mano, para ello
de la cantera.







acceder a la presidencia del
CD Manacor, en el que no
hubo ninguna candidatura.
En la segunda convocato-
ria si hubo un candidato
Rafael Sureda Bauzá, que
al llegar al día 19 del pre-
sente mes, al no haber nin-
gún otro candidato el Sr.
Sureda fue proclamado pre-
sidente, a pesar de que en
estos momentos no es ofi-
cial, por mor de unos moti-
vos burocráticos de la Real
Federación Española de
Fútbol, entidad que hasta
que no reciba toda la docu-
mentación y de el visto
bueno no reconocerá al Sr.
Sureda como máximo
responsable de la entidad
rojiblanca. Aunque tam-
bién hay que decir que no
ha habido ninguna im-
pugnación a la candida-
tura, por lo cual Rafael
Sureda es oficiosamente pre-
sidente del CD Manacor.
El primer periodo elec-
toral, pasó totalmente de-
sapercibido, ya que varios
nombres sonaron para
ocupar la poltrona roji-
blanca, pero todos fueron
rumores sin fundamento, ya
que al final nadie presentó
candidatura alguna.
En cambio la segunda
convocatoria, sí fue movida,
ya que además de la candi-
datura de Rafael Sureda,
había un grupo de aficio-
nados manacorenses que
pretendían el llevar la nave
rojiblanca con D. Antonio
Puigrós como presidente.
Después de muchas reunio-
nes, en las que se intentó
convencer .a l'amo En Toni,
éste claudicó a optar de
nuevo a la presidencia, por
motivos económicos que
atraviesa el Club y al reti-
rarse el grupo que apoya-
ba, o mejor dicho, pretend ía
que el Sr. Puigrós fuera
Presidente, no encontró a
ninguna persona que les
ofreciera las garantías del
Sr. Puigrós para ser presi-
dente y a las doce de la
noche del día 19 de No-
viembre, en la Junta Elec-
toral sólo había llegado la
candidatura de Rafael Su-
reda avalada por noventa
y cuatro firmas de socios.
Por el momento Ra-
fael Sureda ya está traba-
jando para confeccionar su
Junta Directiva, con la




por la cual está pasando
el CD Manacor. La tarea
no es precisamente un cami-
no de rosas, sino todo lo
contrario, ya que la ac-
tual situación económica es
más que preocupante y la
deportiva, si no desesperan-
te, no está a tono con los
jugadores que se tiene en la
plantilla, ya que el Mana-
cor debe estar arriba y no
hacer el ridículo en nin-
gún terreno de juego.
Pero se debe dar un
gran margen de confianza
a Rafael Sureda y al mismo
tiempo darle apoyo total,
ya que al menos por su va-
lent ía en hacerse cargo
de la nave rojiblanca en es-
tos momentos tan difíci-
les, necesita el apoyo mo-
ral y económico de todas
aquellas personas que se
sienten los colores rojiblan-
cos manacorenses y de
esta manera todos juntos
sacar a flote al club que
en definitiva es de todos.
Felip Barba
—LA OPINION DE LOS TECNICOS
"RESPETO AL MANACOR, PERO DEBEMOS
INTENTAR GANAR" Pedro Gonzalez del Badía
Ante la importancia del partido del próximo domin-
go entre el Manacor y el Bad (a, hemos pulsado la opinión
de Pedro Gonzalez, entrenador del equipo de Cala Millor.
-Pedro ¿Cómo andan los ánimos en tu equipo?
-Por lo que respecta a mi personalmente, bien, en
cuanto a los jugadores creo que también y más después
de la victoria conseguida el pasado sábado frente al Ala-
ró.
-¿Tienes alguna baja importante de cara al partido del
domingo?
-En principio no, todos excepto Rafael Nadal están
en condiciones de jugar.
-i.Qué es lo que te preocupa más del Manacor?
-No me preocupa nada, pero le tengo respeto, ya que
está situado en tercera posición. Pero nosotros vamos a
intenter ganar y situarnos más cerca de los puestos de
cabeza.
-Tu equipo no está dando el rendimiento esperado.
¿Qué es lo que pasa en realidad?
-Quizás nos falte regularidad, ya que en algunos par-
tidos las cosas nos han salido bien y hemos jugado con au-
toridad y en cambio en otros partidos lo hemos hecho
fatal.
-.Te atreves con un pronóstico?
-No soy dado a hacerlos, pero apostaría por una vic-
toria de mi equipo.
"CONFIO GANAR EL PARTIDO DEL PROXIMO
DOMINGO" Luís Cela entrenador del Manacor
Por su parte Luís Cela entrenador rojiblanco nos
manifestó respecto al partido del domingo frente al Ba-
d fa:
-Luís
 ¿Vas a recuperar a algún lesionado?
-De momento tengo a Loren que es baja definitiva,
ya que el lunes le quitaron la escayola y está en periodo
de rehabilitación y por otra parte Seminario ha empezado
a entrenar y es probable que pueda contar con di.
-¿Qué le pasa al Manacor?
-Pienso que es un problema de mentalización, quizás
nos falte un poco de agresividad y salgamos un poco aga-
rrotados en algunos partidos, pero pienso que ésto se
mejorará y brindaremos fútbo! de calidad.
El domingo un difícil rivai. ¿Cómo ves este partido?
-Como uno más, quizás per las características de ri-
validad comarcal del mismo, la i:fición lo ve como un par-
tido difrente. Nosotros saldremos a ganar que es nuestra
obligación.
-iQué resultado se puede dar?
-En fútbol se pueden dar los tres resultados, pero yo
siempre confio
 con mis jugadores, por lo que espero ganar
al Bad ía el proximo domingo.
F.B.





opuestos fueron los conse-
guidos por el Manacor y el
Bad ía, en la pasada jorna-
da. Mientras el Manacor ro-
zando el ridículo, caía de-
rrotado por un claro 3-0
en Montuiri. El Badía lo-
graba vencer por 2-0 al
temible Alaró, equipo
revelación de la actual
competición liguera. Por lo
tanto el partido a dispu-
tar el domingo en Na Cape-
llera entre estos dos equi-
pos, será una auténtica prue-
ba de fuego para los téc-
nicos respectivos de cara al
futuro, ya que en lo que va
de liga ni el Manacor ni el
Badia están dando las me-
didas de sus posibilidades.
Dada la importancia de
este partido, por las carac-
terísticas de rivalidad co-
marcal, que esperamos que
sea bien entendida, por am-
bas aficiones, la Junta Di-
rectiva del CD Manacor,
que preside el flamente nue-
vo presidente Rafael Sureda,
ha decidido celebrar el Día
del Club, oscilando los pre-
cios entre novecientas y mil
pesetas la entrada general.
EL MANACOR CON LO
PUESTO
No va a tener excesi-
vos problemas Luís Cela
para confeccionar el once
inicial que se enfrente el
próximo domingo al Bad ía,
debido a que tiene las ba-
jas seguras de Galletero, que
se ha incorporado al Servi-
cio Militar, Loren que
esta semana le han quitado
Ia escayola y está en periodo
de recuperación y la pro-
bable de Seminario que tie-
ne un fuerte golpe en la
región costal. Si a ésto uni-
mos que hay varios jugado-
res que no cuentan para el
entrenador y Luís que no da
el rendimiento que se espe-
raba, pocos jugadores le
quedan al técnico rojiblan-
co que ofrezcan un mí-
nimo de garantias. Por lo
que el equipo que salte
inicialmente al terreno de
juego sera el formado por
Marcos en la portería;
Mat ias,	 Mesquida,	 Jau-
me y Sebastian en la zaga;
Onofre, Bauzá, Boyer y
Biel Riera en el medio-
campo; X. Riera y Tofol
en el ataque. Aunque si
se recuperara a Seminario
es posible que juegue y
sea Bóver el que deja el si-
tio al delantero.
EL BADIA A DAR LA
CAMPANADA
No anda muy fino el
conjunto de Cala Millor
en este primer tercio del
Campeonato de Liga, ya
que se esperaba más del ren-
dimiento de los jugadores
bermellones, que hasta el
momento no han dado la
talla y el equipo de Pedro
González, se encuentra en
una posición intermedia de
Ia tabla clasificatoria. Por
lo tanto una victoria les se-
ría muy importante en este
partido.
LOS DE CALA MILLOR
AL COMPLETO
El Bad (a, cuenta con la
totalidad de la plantilla para
este importante partido
frente al Manacor a excep-
ción de Rafael Nadal, que
se está recuprando de su le-
sión de pubis, de la que
tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente. Por lo cual
el "mister" Gonzalez podrá
disponer de todos los com-
ponentes de la plantilla para
este encuentro. Por lo tanto
si no hay novedades de
última hora el once ini-
cial que salte al terreno de
juego de Na Capellera
para enfrentarse al Manacor
será el formado por Julio,
Alomar, Jaime, Munar,
Mir, T. Llu II, Sansó, Carrió,




El Comité Nacional de
árbitros ha designado
para dirigir este partido al
Sr. Alemany Sastre. Un ár-
bitro de reconocida valia,
que físicament y técnica-
mente es uno de los mejo-
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Andratx - Porto Cristo
El Porto Cristo, a borrar
negativos
Cardassar - Rtvo. La Victoria
Los locales necesitan la
victoria
Redacción.- Una de cal
y otra de arena, es lo que es-
ta dando esta temporada el
Porto Cristo, si hace quince
días cayó derrotado en el
campo del colista, el pasado
domingo venció al siempre
dificil Cardassar, en el par-
tido de la maxima rivalidad
comarcal. Victoria que su-
puso un respiro para los
hombres de Pep Pinya, ya
que les aleja un poco de
los lugares de descenso.
El partido del próxi-
mo domingo en Andraitx,
es verdaderamente impor-
tante para los porteños, de-
bido en parte a la difícil si-
tuación en que se encuen-
tran, por lo que si consi-
guen un resultado positivo
que les permita despegarse
de los últimos lugares de la
clasificación e intentar llegar
al lugar que le corresponde,
que no es otro que el jugar
Ia liguilla de ascenso a la ter-
cera División.
PEP PINYA CON EL
EQUIPO DECIDIDO
El tandem Pep Pinya-
Vicenç Acuñas, ya tiene de-
cidido el equipo inicial que
se va a enfrentar el próximo
domingo al Andraitx, ya
que seran baja Agustín y
Galmés que sigue lesionado,
y a las que hay que añadir la
de Mesquida que se ha in-
corporado al Servicio Mili-
tar. Por lo que el once ini-
cial será el formado por Na-
dal, Salas, Barceló, Piña,
Forteza, Mas, Cerdá, Mut,
Caldentey, Mesquida y Ro-
mero. Los técnicos y juga-
dores porteños estan men-
talizados de que pueden
conseguir una victoria y sal-
drán
 a por todas con el fin
de lograr poner los dos pun-
tos.
No anda muy fino ulti-
mamente el equipo de Ber-
nardo Gelabert, que el pasa-
do domingo en Porto Cristo,
perdió el partido en los últi-
mos minutos a pesar de ir
por delante en el marcador
durante 80 minutos, pero al
final el equipo Llorencí se
desmoronó y el equipo local
consiguió la victoria.
El próximo domingo, a
partir de las tres y media, el
Cardassar recibe la visita del
Rtvo. La Victoria, equipo
que anda parejo en la clasifi-
cación, ya que cuenta con
los mismos puntos que el
Cardassar, catorce, aunque
sin positivos ni negativos, en
cambio el equipo de Sant
Llorenç, tiene dos positivos
en su casillero. Positivos que
deberá intentar conservar en
este partido para no verse
alejado de los equipos que
comandan la tabla clasifica-
toria. El partido promete ser
interesante y se espera que
el equipo de Bernad Gela-
bert logre los dos puntos en
litigio y consigar salir del ba-
che en que se encuentra.
El técnico Ilorençí no
ha querido adelantar la ali-
neación, puesto que tiene
a algunos jugadores toca-
dos, pero es segura la reapa-
rición de Mondejar, que sin
duda dará
 mas profundidad
al ataque, ya que este juga-
dor es un goleador nato,
como ha venido demostran-
do en temporadas preceden-






PIEDRA DE SANTANYI, CHIMENEAS
BALUSTRADAS, LAPIDAS
TODO TIPO DE TRABAJOS EN
MATERIALES DE MARMOLERIA
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
C/. San Miguel, s/n.
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Medina, punta del Juvenil
Barracar. Empezó en Ben-
jamines con el Jordi d'es
Recó; pasando por los Ale-
vines del Atc. Manacor
-Olímpic, Infantiles del At.
Manacor, Olímpic y esta
temporada cumplirá tres
arms con la U. D. Barracar.
-¿Qué opinas de tu en-
trenador?
-Es un gran entrenador y
una mejor persona.
-¿Qué lugar ocupará tu
equipo al final de la liga?
-Entre los seis primeros
si todo transcurre normal-
mente.
-¿Qué equipo te ha gus-
tado más hasta ahora?
-El Campos.
-¿Qué futuro le ves al Ba-
rracar como club?
-Llegar bastante lejos y
ojala sea pronto.
-¿Qué meta se tiene que
trazar un jugador del Barra-
car?
-Llegar lo más alto posi-
ble, por ilusiones que no
quede.
-¿Qué equipo crees sera
el campeón?
-El Beato Ramón Llull.
-¿Qué pronóstico harías
para el partido de esta se-
mana en Felanitx?
1-3, sobretodo la ilusión
de triunfo estará en el
campo de parte mía y su-
pongo que también por
parte de mis compañeros.
TITULO DE LA SEMANA
TRANSCURRIDA
NO HAY SEMANA MALA
PARA LA U.D.
BARRACAR4
El comentario de lo trans-
currido esta semana pasa-
da podría resumirse en
cuatro puntos:
1.-EI Barracar At. Benja-
mín perdía honrosamente
ante un poderoso Escolar
por cero tantos a dos.
2.-Los Benjamines del
Barracar que dirige Antonio
Mascaró sucumbían en
casa frente al Cardessar,
a 1, injustamente.
3.-Los Infantiles de Se-
bastian Ginard ridiculiza-
ban a un temido Olímpic
confiado y sin apenas de-
mostración justificada de la
posición de privilegio que
están ocupando.
4.-Los alevines de Mon-
déjar y Morey fabricaban lo
positivo en Inca goleando
por cero tantos a siete al
Constancia. Desde luego
como sigan así tendrán que
dejar goles, fútbol y proe-




POR LA U.D. BARRACAR
En benjamines dos despla-
zamientos propicios para
los dos equipos del Barra-
car. El Barracar At. viaja a
Petra en busca de justificar
su ascendente trabajo.E1
Barracar de Mascará viaja-
rá a Son Servera con el ob-
jetivo claro de traer dos
puntos a costa del Badía.
En cuanto a los Alevines
el Barracar recibirá a un pe-
ligroso Ses Salinas que
sobre el papel es inferior a
los manacorines y por tanto
tendrá que dejar los puntos
en el Jordi d'es Red).
En Infantiles tras el buen
partido realizado frente a
los compañeros del Olím-
pic se desplazarán a Inca
en busca de lo perdido a
pesar de lo difícil de la em-
presa.
Los juveniles en un parti-
do de rivalidad comarcal in-
tentarán en el campo del
Felanitx destaparse del le-
targo que hace unas sema-
nas arrastran. Como decía
nuestro entrevistado por
ilusiones no quedará.
Y por último la Tercera
Regional intentará no ser
víctima ante el desplaza-
miento a Artá tras conse-











Castor, 15 anos. Es en la
actualidad portero del
OImpic Infantil. Con ante-
rioridad ha jugado con el
Barracar y el Porto Cris-
to.
El seleccionador balear
de infantiles Craziano Mar-
tínez, ha preseleccionado a
Baqué para formar parte de
Ia
 Selección Balear infantil,
que representará a nuestra
región en el Campeonato
de España de dicha cate-
goría.
-Baque LOLA ha signif i-
cado para ti el que te pre-
seleccionaran?
-Una gran alegría, al ver
que se han fijado en mi.
-iPiensas que puedes
ser titular en la Selección?
-Espero que sí, voy a
trabajar y luchar para conse-
guirlo.
-Cómo ves la marcha
de tu equipo en el Cam-
peonato de Liga?
-Creo que es buena y
que al final seremos cam-
peones.





-De momento a ser ti-
tular en la Selección Ba-
lear y después
 llegar lo más
alto posible.
Felip
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El futuro del fútbol está en la cantera
Somos conscientes de
lo que significa el Fútbol
base, para cualquier Club,
ya que de estos mucha-
chos que hacen sus pri-
meros pinitos en los cam-
pos de fútbol, desde su in-
fancia, está el futuro de
nuestro fútbol. Por esto en
esta nueva publicación
semanal vamos a dedicar un
espacio, para informar de
todo lo que acontece en el
Fútbol base de Manacor y
Comarca.
Semana a semana con
Ia ayuda de nuestros corres-
ponsales y colaboradores,
intentaremos informar pun-
tualmente a nuestros lecto-
res, de este fútbol tan
importante como es el de







E. Sancho, Mas, Mestre,
M. Sancho, M. Riera, Me-
lis y J. Riera (Perelló y
Mestre).
Goles: M. Sancho, Me-
lis 2 y J. Riera.
Arbitro: Sr. Barceló, re-
gular. •
Mañana sábado a las
tres de la tarde, • el alevín
del Cardassar se enfrenta al
San Francisco, en donde







dor, Monserrat, Alberto y
Costa.
Goles: Pedri 2 y Costa
2.
Ma ñana sábado a las
tres el Porto Cristo rinde
visita al Avance de Artá,
en un partido de difícil
pronóstico,




Vaguer, Suñer, Munar, Va-





en encuentro matinal, que
dará inicio a as diez menos
cuarto, los lasalianos reci-
ben la visita del Bad fa,
equipo que es favorito





ra, Dapena, Oliver, Rosselló,
Ramón, Caldentey, Pui-
grós, Cercós y Puigrós N.
Goles : Caldentey, Cer-
cós y Fullana.
Mañana los alevines del
Olimpic , visita al Felanitx,







Ilas, Taberner, Juan José,
Servera, Femen (as, Gar-







 y Quetglas (Cazorla
y Oliver).
Goles: García por el
Cardassar y Muñoz y Quet-
glas por el La Salle.
Ma ñana el Cardassar
visita al Montuiri, en donde
puede lograr un resultado
positivo, por poco que las
cosas les salgan bien.
Por su parte el La Sa-
lle, recibe en la tarde del
sábado la visita del San
Francisco, en un partido
de pronóstico favorable a
los lasalianos que deben




BAR RACAR : Sbert,
Mayordomo, Pérez, Torrens,
Llodrá, Matas, Pascual,
Mas (Cruz), Rosselló (Mas-




Granja, Galmés, Gal lego, Su-
ñer, Peset (Garau), Casals,
Riera, Romero y Lozano.
GOLES: Pascual por el
Barracar y Granja, Riera y







Juan, Ramón, M. Riera,
Puigrós, Sureda, P. Riera,
Muntaner, Jiménez y
Febrer.
Los goles del Olímpic
fueron conseguidos por
Muntaner 2 y Febrer.
El próximo domingo
los muchamos de Juanito
Martínez, reciben en Na
Capellera al Poblense, en un
partido que los manacoren-
ses deben intentar aanar
para salir de la
 difícil
 situa-
ción en la que se encuen-
tran en estos momentos.





Gal letero,	 P.	 Riera,
B.	 Riera,	 Fuster,	 Pont,
Timoner, Casals, Gomi-




El gol manacorense fue
marcado por Casals de
penalti.
El	 domingo a par-
tir de las once los juveniles
manacorenses se enfrentan
en el Estadio Balear al
Atco. Baleares, en un par-
tido
 difícil para los roji-
blancos si no mejoran su
juego actual.
Cadetes FEMENINOS
J. Lluchmajor, 45-Bons Aires 36
AlcUdia, 35 - Puigpunyent, 52
J. Mariana, 26 - Jovent-Cimsa 27
San Jose, 115-Perlas Manacor 14
At.	 Pollensa,	 36	 -	 Cide,	 76
Porciiincula, 14 - Sta. Maria, 41
San Jose 	 10
Santa Maria 	 9
Puigpunyent 	 8
Cide 	 8
Santa Mónica 	 7
J. Mariana 	 7
At. Pollens& 	 7
Bons Aires 	 7






Cide, 56 - San José A, 47
Santa Maria, 28-San Agustín, 65
Hispania, 39 - Alcúdia, 27
San José B, 61 - P. Manacor, 39
Cide 	  8
Casino P 	  6
San José B 	  6
Hispania 	  5
Alcúdia 	  5
San Agustin 	  5
Perlas Manacor 	  5
San José "A" 	  4
Santa Maria 	  4
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por SEISVENTICINCO SUPER - TABLERO Pollensa 	  6
Puigpunyent 	  6
Hispania 	  5
Escolar 
	  4
Ramon Llull 	  4
EL AYER Y EL MAÑANA
LA PASADA JORNADA 
RESULTADOS
Y CLASIFICACIONES
Resultados lógicos hasta cierto punto, los conseguidos
por los cinco equipos del CLUB PER LAS MANACOR, en
el último fin de semana.
En Infantiles, la derrota por solo doce puntos en la di-
f (cil pista del San José, pienso que puede considerarse de
lo mas normal. Lógico tambien el abultado tanteo encaja-
do por las chicas, aunque en honor a la verdad, pienso que
no es muy ortodoxo que se abuse del débil, cosa que a mi
modesto parecer ha hecho el San José. La derrota de los
muchachos de Juan Oliver, en La Puebla, aunque pueda
parecer algo abultada, pienso que no lo es tanto, ya que
tras una primera parte muy nivelada, el equipo se rompió
por la lesión del muchacho que catalizaba el juego per lis-
ta. Victoria del Cadete "A" a domicilio par siete puntos,
que da alas a los muchachos de Tomeu Santandreu, que
mantienen esta privilegiada segunda posición. Otra impor-
tant (sima victoria del conjunto "Senior" que pese a tener
Ias bajas de Salvador y Pastor, demostró que se tendrá
que contar con él para el sprint final.
LA JORNADA PROXIMA
Para la próxima jornada, hay descanso para el equipo
Infantil, mientras el equipo Femenino, recibe a uno de
los flojos del grupo, siendo este un equipo propicio para
reiniciar la progresión que partido a partido (salvo el del
pasado domingo) se ha visto en las chicas. Dif (cil lo tienen
los muchachos de Juan Oliver, que reciben al potente Ca-
sino-Patronato, que marcha imbatido y es el máximo ano-
tador del grupo con 453 puntos en su haber, mientras que
solo ha encajado 157. Partido difícil para los chicos de To-
meu Santandreu, que puede ser importante para la clasifi-
cación final, ya que el San Jose ha demostrado ser el me-
jor del grupo en defensa, y uno de los mejores en ataque.
No será fácil para el conjunto "Senior", sacar tajada en la
pista del Costa de Calviá, pero si juega con seriedad, como




Perlas Manacor, 72 -La Salle 64
C. Calviá, 57 - Español, 50
J. Mariana, 50 - Revoltosa, 54
Jogging, 64 - Hispania, 51
Cadetes GRUPO "B"
Joan Capó, 78 - Coll Rebassa 25
J. Mariana, 62 - San José, 58
Casino P., 148 - Santanyi, 60
Molinar, 30 - Vialsa, 58
Sa Pobla, 81 - Perlas Manacor 45
Re voltosa 	  13
Perlas Manacor 	
 12
Hispania 	  12
La Salle 	  11
Español
	  10
C. Calviá 	  9
Jogging 	
 9
J. Mariana 	  8
Sa Pobla 	  9
Casino P. 	  8
San José 	  7
Ramón Llull 	  7
J. Mariana 	  7
Santanyí 	  7
Joan Capó 	  6
Vialsa 	  6
Perlas Manacor 
	  6
Molinar 	  6
Coll d'En Rebassa 	  5
Cadetes GRUPO "A"
Alcildia, 50 - Escolar, 49
San José, 80 - J. Lluchmayor 45
Cide, 94 - Hispania, 37
Puigpunyent, 40 - Perlas, 47

















A questa jornada hi va ha-
ver dos partits on la igualtat
va estar en tot moment intri-
gant al públic assistent.
El Xarop Sa Mora conti-
nua mantenint el liderat i la
imbatilibat durant aquestes sis
primeres jornades.
Els tres equips que el se-
gueixen varen resoldre fàcil-
ment els seus partits i sobretot
el Tai Tenis que ha aconse-
guit el record de puntuació
amb aquests 120 punts que
varen rebre els del Traffic, dar-
rers a la classificació, únic equip
que encara no coneix la vic-
tòria.
També destacar aquesta
primera victòria de l'equip del
Bar Ca N'Andreu que li per-
















HORARIS DISSABTE DIA 29
Tai Tenis -Gremlins Son Ca-
rri6 15,30; Ca'n Costa.
Renault Manacor -Seat Mana-
cor 16,45; Ca'n Costa.
Masters -La Estrella S'Estel;
18,00 Ca'n Costa.
Bar Ca N'Andreu-Xauxa 19,15;
Ca'n Costa.
DIUMENGE DIA 30
Fe y Bar Masvi 
-Traffic 9,30;
Na Capellera.




liers 12,00 Na Capellera.
PROPERA JORNADA
-Tai Tenis -Gremlins Son Ca-
rrió: S'espera que sigui un bon
partit perquè ambdós equips
només han perdut un partit,
si IA s'ha de dir que el Grem-
lins només ha jugat 3 partits.
-Renault Manacor -Seat Mana-
cor: La setmana passada els
dos equips varen perdre els
seus respectius partits, pen) pa-
reix haver-hi un Ileuger avan-
tatge a favor de la Renault.
-Masters -La Estrella S'Estel:
En principi pareix un par-
tit favorable pels visitant,s ja
que els Masters no pareix ai-
xecar el cap després d'haver
aconseguit una sola victòria.
-Bar Ca N'Andreu -Xauxa: Par-
tit on és difícil fer un pronòs-
tic. El Xauxa pareix que ho té
més fàcil després dels seus
darrers resultats, perd Ca
N'Andreu ha agafat moral des-
prés de la seva primera victò-
ria.
-Fe y Bar Masvi-Traffic: El
Fe y Bar toca demostrar que
és un dels equips forts de la
competició, mentres que el
Traffic intentarà aconseguir un
resultat positiu.
-Modul -Xarop Sa Mora: Es el
millor partit de la jornada.
Serà un partit molt disputat,
perquê el Mòdul és l'equip
en nienys punts en contra
i el Xarop Sa Mora voldré
mantenir la imbatibilitat.
-Joyería Manacor-Vespa Ca
valiers: Parteix com a favorit
Ia Joyería Manacor. Després
d'haver guanyat els seus tres
darrers partits perd el Vespa
Cavaliers pot donar una sor-
presa.
Xarop Sa Mora 61 - Renault Manacor 56
Fe y Bar Masvi 86 - Seat Manacor 30
Tai Tenis 120 - Traffic 22
Bar Ca N'Andreu 58 - Masters 46
Vespa Cavaliers 55 - Modul 50
Xauxa 39 -Joyería Manacor 42
6 6 0 380 308 12
6 5 1 498 260 11
6 5 1 359 270 11
6 5 1 275 213 11
6 4 2 368 284 10
6 3 3 260 268 9
5 3 2 266 235 8
6 1 5 278 336 7
6 1 5 276 336 7
5 2 3 245 308 7
6 1 5 238 355 7
5 1 4 204 291 6
6 0 6 167 395 6
3 2 1 159 124 5
SUPER REBOTES
1.-Sin duda alguna, lo
más destacado de la sema-
na, han sido las primeras
confrontaciones entre los
diferentes equipos de Mini-
Basquet.
2.-Otra bomba, el
PERLAS „senior", acaba de
realizar un fichaje proce-
dente de la cantera vasca.
Podría debutar el domin-
go. Su nombre es
José Antonio Alvarez.
3.-Y hablando de des-
tacados, pienso que el PER-
LAS ha dado un paso muy
importante, al dar luz ver-
de al Cursillo de Monito-
res de Baloncesto, en el
que se espera una gran
concurrencia.
4.-El conjunto de Pere
Serra, parece que no se
conforma con quedar bien
clasificado, quiere llegar
delante y si es posible sa-
lirse de la tabla.
5.-No le va a la zaga
el conjunto que dirige
Tomeu Santandreu, que
tampoco está conforme con
ser un simple comparsa, y
quiere el título a toda cos-
ta.
6.-Las demás, se con-
forman con preprar el terre-
no para la próxima tempo-
rada, y ésto sin duda es
importantísimo.
EL PERSONAJE. DE LA
SEMANA
Para esta ocasión, y sin
que sirva de precedente,
creemos que se merece el
título de "Personaje de la
Semana", el bueno de Salva-
dor Llull, que el pasado sá-
bado, firmaba un importan-
tisimo contrato, al contraer
matrimonio con la Sta. (Ya
Senora) Petra Riera Mar-
tí. A la novel pareja, nues-





El pasado sábado día 22 se celebró en el Polidepor-
tivo San Fernando de Palma el Trofeo Judoquita masculi-
no y femenino, al que el Dojo Muratore participó con los
siguientes competidores, todos ellos de 13 y 14 años de
edad, Inmaculada González, Alicia Durán, Emma Sán-
chez, Nicolau Vidal, Carlos Pascual, Rafael Oliver, Fran-
cisco J. Cereceda, David Oliver, Alejandro Aristondo y
Guillermo Bauzá.
El desarrollo de los combates fue ágil y sin complica-
ciones de ningún tipo, siendo arbitrados por José O. Ro-
ses, Lluc Mas, Manolo Campos, José Mascaró, Angel Gil
y Antonio Bóver.
Participaron los clubs siguientes: Kamakura,	 Dojo
Kodokan, Dojo Muratore, Shubukan, Centro de Artes
Marciales, Escuela Deportiva Manes, Orient, Alfabia y Es
Puig de Lloseta, con un total de 39 judokas, quedando el
Dojo Muratore clasificado en segundo lugar a tan sólo
6 puntos del primero. Todos los competidores estuvieron
a gran altura, siendo su clasificación la siguiente:
FEMEN INO
-51 kg. la.-Inmaculada González
3a.-Alicia Durán
-57 kg. la.-Emma Sánchez
MASCULINO
-51 kg. 2o.-Guillermo Bauzá
30 .-Rafael Oliver
-46 kg. 2 0 .-Alejandro Aristondo
-38 kg. lo.-David Oliver
-64 kg. 3o.-Carlos Pascual
+ 64 kgs. 2o.-Francisco J. Cereceda
EQUIPOS
lo.-Shubukan-Palma 43 puntos
2o.-Dojo Muratore -Manacor 37 puntos
3o.-Kamakura -Ibiza 26 puntos
4o.-Dojo Kodokan-Palma 20 puntos
5o.Escuela Deportiva Mañes -Palma 10 puntos
6o.-Centro de Artes Marciales-Palma 3 puntos
7o.-Orient-Cala Ratjada
I TROBADA INTERCLUBS
El domingo día 23 tuvo lugar la I Trobada Interclubs,
en la que participaron los clubs siguientes: Escuela Depor-
tiva Manes, Dojo Kodokan, Dojo Muratore, Centro de
Artes Marciales, Kamakura -Ibiza, Shubukan.
Esta idea ha nacido de la mano de Robert Muratore
con la intención de fomentar la práctica de la competición
de Judo y hermanar a los clubs de Judo de todas las Ba-
leares, teniendo una especial reglamentación que la hace
sumamente interesante y vistosa. En la tarde del domingo
pasado se dieron cita en las instalaciones del Centro
de Artes Marciales de Palma, los competidores de los cita-
dos Clubs que se enfrentaron entre sí con el sistema de
equipos y liga, se vieron combates muy emocionantes y
disputados.
El Dojo Muratore presentó dos equipos formados
por: José V. Bordai, Miguel Febrer Fullana, Miguel Fe-
brer Mirón, Anselmo González, Llorenç Llull, Tomeu Du-
rán, Guillermo Puigserver y José Manuel Rodríguez.
El próximo encuentro tendrá lugar el sábado día 13
de Diciembre en las instalaciones del Dojo Muratore, que-
dando a partir de este momento invitados todos los afi-
cionados.
Esta tarde, a partir de las 15,30
 h.
II Reunión Benéfica
Un programa de siete carreras se ha confeccionado
para la tarde de hoy, sábado, sobre la distancia de 2.100
metros. Los beneficios que se obtengan en esta reunión
irán destinados a mejoras para la pista de competición,
por lo que los vencedores de las carreras no percibirán
premio en metálico; en compensación habrá un trofeo
para el ganador de cada una de las pruebas.
Dos fondos acumulados de la semana anterior se pre-
sentan para las apuestas de ésta, uno en la quiniela de la
quinta carrera, con 33.000 pesetasy otro para el trío espe-
cial de la séptima, con 59.000 pesetas.
Las carreras están bien nutridas de participación y
podemos destacar favoritas en cada una de ellas a:
Primera carrera: Fangour, Joly Grandchamp y Jennifer.
Segunda carrera: Jabul SF, Jespy Mora y Jokus SF.
Tercera carrera: Junita, Fort Mora y Hun.
Cuarta carrera: Brillant d'Or, Fophi y Bugs Bunny SF.
Quinta carrera: Boy SM, Boga y Birmania.
Sexta carrera: Nouko, Clissa y Lido de Fleuriais.
TRIO ESPECIAL
Doce participantes van a disputar la carrera que ten-
drá que dilucidar el trío especial de la reunión. Con el
número uno sale Betanat, caballo que hace algunos me-
ses atravesó un gran momento de forma pero que actual-
mente se encuentra un poco apagado. El número dos lo
llevará Figura Mora, yegua a tener en cuenta puesto que
consigue clasificarse regularmente en sus últimas salidas.
Hister, con el tres, no consigue buenas actuaciones últi-
mamente, por lo que no es probable su clasificación.
Con el número cuatro saldrá Aronita P que es una de las
más firmes candidatas al triunfo. El cinco corresponde
a Demetrius SF, un caballo difícil que sera conducido por
el aprendiz B. Llobet, Alios Dior, con el seis, está atra-
vesando un bajón de forma física debido a algunos proble-
mas de salud, E. Pomponius y Búfalo, números siete y o-
cho, son dos excelentes ejemplares que no han cuajado
buenas actuaciones en sus últimas salidas, pero siempre
son ejemplares a tener en cuenta. Con el número 9 sale el
que sin duda será máximo favorito por parte de la afición,
Hart to Wind, un caballo que raro es el día que no logra
clasificarse entre los tres primeros; su última victoria, el
pasado domingo en Son Pardo. Escharcha y E Marisol,
números 10 y 11, dos yeguas que a buen seguro estarán en
los primeros puestos al concluir la carrera. Y finalmente
queda, con el número 12, Drives Twist que también está
en baja forma y sale, además, con 50 metros de handicap,
por lo que, dadas las características de sus oponentes, es
muy difícil que esté en el trío ganador. El pronóstico
para esta carrera, quedaría pues entre Aronita P, Hart to
Wind y E Marisol o Figura Mora.
Marisa Abad, en Manacor
La popular presentadora del programa "Al Galope",
Marisa Abad estuvo el pasado sábado en el hipódromo de
Manacor a fin de hacer entrega de un trofeo que lleva
su nombre en una carrera para jockeys aprendices. La ca-
rrera fue ganada por Jiel Mora a cuyas riendas iba M. Ma-
tamalas, quien recibió de manos de la guapa presentadora
el trofeo en disputa.
HIVERN
Caballo de 4 años
Origen: Horsepower - V Pamela
Propietario: A. Garau
Conductor: A. Garau - J. Riera J
Palmarés
Tercero en el Criterium de los 2 años
(1,28,7)
Segundo en el Gran Premio Nacional
(1,25,4)
Segundo en el Gran Premio Manacor
(1,25,5)
Record: 1,22,4 - 2.050 mts (5-9-86
Manacor)
Características: Trotón capaz de correr
bien todas las distancias, buena punta
de velocidad y èxcelente sprint. En lo
que va de año es el ejemplar que
mayor número de victorias ha logrado,
tanto en Manacor como en Son Par-
do. Es uno de los caballos más apre-
ciados por el público de Manacor.
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Su tercer puesto en el Sun City, celebrado en Madrid le brinda esta
posibilidad
Antoni Tugores
Luís Gil Hernán, casado, tres hijos, sobrepasó ya los cuarenta.
Hace un año, nadie, absolutamente, le conocía en el mundo del deporte, a no ser en el Tiro
Olímpico,
deporte al que está abscrito desde hace un año. Pero nadie le conocía en el mundo del golf hasta
que hace quince meses,
aproximadamente, se asomó por vez primera a este deporte en el que demostró de principio,
unas dotes excepcionales.
Ahora, tras participar por vez primera en un torneo importante, se ve entre la élite del golf amateur
en España y ha conseguido estar en la final mundial del torneo Sun City, a celebrar en Sudáfrica,
a dondde habrá partido una vez que salga a la luz esta entrevista.
	-Explícanos como en-	 como son los de Sun City,	 que ganó el año pasado	 -Partimos el 26 de no-
	
traste en esta competición	 Ciudad del Cabo y Johan-	 Bernard Langer.	 viembre y venimos el 10 de
	y como se ha desarrollado	 nesburgo, algo a lo que no	 diciembre. Tenemos los
Ia misma,
	 habría
	 tenido	 acceso	 HACEN FALTA	 viajes, las estancias y
	
-Me enteré de que existía	 jamás. En segundo lugar,	 CAMPOS,	 todas las excursiones pa-
	
este torneo de golf para afi-	 poder presenciar el	 gadas.gran
cionados, a través del ca- Torneo de profesionales	 INCLUSO	 -Ya es un buen premio.
	lendario de la federación, el	 ¿Quién	 organiza	 todo
	18 de agosto. Se celebró la	 Sun City, en el que partid- 	MUNICIPALES	 ésto?
diez  mejores juga-
	
fase balear en el campo de	 pan
	-La promotora es la Ofici-dores del mundo. Un torneo
	
Santa Ponça, de donde de-	 na de Turismo de Sudáfri-
	bían salir 10 clasificados	 que ha ganado dos veces	 -¿Cuánto dura tu estancia	 ca, en colaboración con laSev_eriano Rallesteras y
	 ertaquelpaía_?
	
para la fase final española a	 Agencia de Viajes Satour,
	celebrar en Madrid. Yo me	 la compañía aérea Saa,
	
clasifiqué en cuarto lugar	 Viajes Iberia y Sun Interna-
	de la categoría absoluta.	 cional.
	Con posterioridad, el 20 de	 -Caso de ganar un torneo
	
septiembre, se celebró la	 amateur, ¿En qué consiste
fase final en Madrid.	 el premio?
-¿Cuántos	 jugadores	 -El ganador de los ama-
participaban?	 tours
 tiene un kruguerrand
	
-Un total de doscientos	 de oro, que es la moneda
	
setenta y dos. Yo me clasi-	 de Sudáfrica. Para que
	
fiqué en tercer lugar de la	 veas la afición que existe
	
categoría absoluta, lo que	 en aquel país por el deporte.
en principio no me daba op-del golf, baste con decirte
	ción a ir a Sudáfrica, ya que	 que el ganador en profesio-
	
iban tan sólo cinco jugado-	 nales se lleva más de 50
	
res, de las distintas catego-	 millones de dólares. El últi-
	
rías. De la absoluta iban	 mo clasificado, nueve. En
primero y segundo.	 total se reparte un millón de
	
-¿Qué circunstancia, en-	 dólares.
	
tonces, ha propiciado tu	 -¿Qué es lo que más te
participación	 en	 la final	 interesa de este viaje?
mundial,	 -El viaje en sí, poder
	-El hecho que Borja Vega
	 jugar en unos campos, que
	
de Seoane, primer clasifi- 	 según me han dicho, son
	cado no pudo desplazarse	 de los mejores del mundo.
	
por motivos personales. El	 De otra manera nunca hu-
	
jugador que debía sustituir-	 biera tenido esta posibili-
le,entonces era el tercerdad de participar en un tor-
clasificado.	 neo en el extranjero. Natu-
	
-¿Qué es, en principio, a	 ralmente tengo la ilusión de
	lo que te da derecho este	 ganarlo.
viaje a Sudáfrica?
	-¿Te interesan los temas
	-En primer lugar, a poder	 turísticos o sociales,
	participar en tres torneos	
-Naturalmente,	 lo	 que
internacionales	 amateurs,	 pasa es que no sé si podré
111111	 .	 111GOLF111111
conocerlo a fondo. Me gus-





-Yo era, antes, un aficio-
nado al golf de televisión,
porque no tenía posibilida-
des de ser más que éso, no
había un campo cercano.
Pero cuando se inició el
campo de Vall d'Or, cerca
de Porto Colom, me plan-





- ¿Cuándo jugaste tu pri-
mera partida?
-Hace poco más de un
año. En junio de 1.985.
-Por lo que se ve has
aprovechado el tiempo...
-Parece que sí, no sé si
creérmelo o no.
-¿No será que toda per-
sona tiene unas cualidades
innatas para un deporte de-
terminado y no las conoce
hasta que no lo ha practica-
do?
-Parece que así es.
-¿Qué cualidad es la que
predomina en el golf?
-Por encima de habilidad
y fuerza, la concentración
de la mente. Hay que sin-
cronizar muchos movi-
mientos . en uno para acer-
tar bien en el golpe.
-¿Qué le falta al.golf para
que sea un deporte de
masas?
-Más	 campos.	 Antes
también el tenis era elitista,
hasta que se construyeron
campos por doquier. Ten-
dría que haberlos también
de titularidad municipal, no
sólo privados.
-¿Es un deporte caro?
-No es barato, pero los
hay más caros. Lo que
pasa es que el golf tiene un
hándicap importante para
muchos: el tiempo. Pero
conozco jugadores feno-
menales que sólo juegan
en su tiempo libre de fin de
semana. Por ejemplo,
Tomeu Miguel, nuestro ju-






-¿Por qué los jugadores
de golf, a vuestro nivel, sois
tan desconocidos?
-Porque la prensa cree
que las noticias del golf
interesan a poca gente.
-¿Qué se tiene que hacer
para iniciarse en el golf?
-Es sencillo: coger un
profesor, dar unas clases y
empezar a jugar. Lo
importante, como en todos
los deportes, es la
dedicación.
-¿Es posible que, debido
a los éxitos internacionales
del golf español, y muy
especialmente a los de
Ballesteros, jugador de
gran carisma, vengan
tiempos mejores para este
deporte?
-Naturalmente; todavía
hoy es un deporte
desconocido. Cuando se
conozca mejor, a través de
los campeones mundiales,
habrá más afición. Lo
importante es que se hagan
más campos, porque es un
deporte muy sano, que se
puede jugar hasta edad
muy avanzada, donde se
anda mucho y se está en
contacto permanente con
Ia naturaleza. Si se quiere
llegar a la alta competición




Nada más. Voy a intentar
ganar y traerme para
Manacor este torneo. A la




Dissabte, a partir de les 3 del
capvespre, carreres de cavalls
al trot enganchat
Trofeu al guanyador de cada
carrera
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTO
a2.
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,




ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALI DAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL




POLIGONO INDUSTRIAL "SON CASTELLO'
TELEFONOS 25 58 13 / 14 / 45
SUCURSAL EN MANACOR.











mente l Setmanari y a Viajes Manacor S.A., sin
límite de edad.2.-Los concursantes odrán mand
par cuantas cartas







el nombre y dirección del 
concursante.
3.-Juntamente 
con la solución deberá mandar
el recorte 







a Viajes Manacor 
S.A. (Avda.
 d s






á una duración 
de 10 semanas.
6,-Podrán pai	





todas las semanas 
de




7.-EI prernio "Viaje 
a Grecia", incluye: 
viaje para
dos personas, ida 





la. categoría, alojamiento 
y desayuno durante
8.-Cada semana, rá, entnado por la
re los acertantes 
de
Ia semana 
anterior, un libro, do
	
Llibreuna semana.	 se sortea
-
ria BEARN, que podrán 
pasar a recoger en
misma, c/Alexandre Rosselló, 7 




del concurso , se sorterán, en 
una gran
fiesta, 
el V IAJE PARA 
DOS PERSO
s, 
de los que iremos
SNA A GRE-acertante 
sera
CIA 






















que ver con la 
alimentación.
_ _ _
   
recorte por 
esta tín ea 
y mande su respuesta
—





-Guillem Mas Bauca i M. Monserrat Sastre Vives, una
nina ANTONIA dia 18.
-Julia Adrover Brunet, i Ana Huertas Olmedo, una ni-
na MARIA CAROLINA, dia 19.
-Matias Adrover Bassa i Carme Llu II García, una nina
PETRA, dia 15 de novembre.
-Joan Galmés Mas, i Maria Servera Barceló, una nina
CATALINA M. dia 20 de novembre.
-Juan José Rodriguez Cobos, i Magdalena Sbert Man-
resa, un nin JOSE MIGUEL, dia 21 de novembre.
-José Antonio Godoy García y Joana M. Genovart
Gelabert, una nina MARIA DEL MAR, dia 24 de novem-
bre.
-Andreu Mascará i Riera amb Sebastiana Soler Bonet,
dia 15 Parròquia deis Dolors.
-Joan Font Santandreu amb Francesca Melis Llodra,
dia 22, Parráquia d'els Dolors.
-Juan Cabeza Martinez amb Angela Arenas Chaparro,
dia 22, Parroquia d'els Dolors.
-Salvador Llu II Gelabert amb Petra Jerdnia Riera Mar-
t( dia 22, Parróquia d'Els Dolors.
DEFUNCIONS
Donam el condol a les families de
-Gabriel Gomila Bassa "de's BAR GOMILA" dia 16
de Novembre.
-Porfirio Granja Martinez de Porto-Cristo dia 22 nov.
-Francisco Ruiz Gazquez dia 22 nov. Porto-Cristo.
-Catalina Mora Fluxá, dia 24 nov. Manacor.
-Manuel Timoner Soto, dia 24 nov. Manacor.
-Catalina Bonet Costa, "S'eivissenca", dia 22 nov.
Manacor.
-Barbara Pol Mas, "de Son Moixeta", dia 26 nov. Ma-
nacor.
Para conmemorar la aparición de este
nuevo Semanario y a la presentación de
este anuncio, haremos un 10% de
descuento a los suscriptores y
lectores a la
COMPRA DE SUS CORTINAS
durante y solamente el mes de diciembre
Cortinajes
NOVOSTYL
Pro XII, 26- Manacor
"LA CASA DE LAS CORTINAS".
•=4 BEBZINERESTorn de nit 	  Benzinera Febrer
Diumenges i festius 
	
 Benzinera Febrer
(Quan hi hagi dos dies festius, sempre








Di umenge, 30 
	  Planas
1.-HORARI DE MISES DIES FEINERS
Mati
*** OCTUBRE - ABRIL ***
7,45 Fartaritx (tret dels dissabtes), Franciscanes
8	 N.S. Dolors, Crist Rei (tret dels dissabtes)
Hospital





	 St. Pau, Porto Cristo
19,301.S. Dolors, Crist Rei, Son Carrie'
20 Convent
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL **1'
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaribt
9	 Son Negre, Serrait
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrie.
10,30 Convent
Il 	N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo






18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrie., St. Pau, Porto Cristo
19,30 NS. Dolors, Son Macia
20 Convent
5.-URGENCIES
Dilluns, dimarts i dimecres: N. S. Dolors
Dijous i divendres: Crist Rei







MANACOR -	 PORTO CRISTO
	1311
	 18 18:ti biz'	 11 1 5 : 1315	 13 300CRIP:i	 1445
PORTO CRISTO - MANACOR	 8	 940 LBO&	 (1450 L110[31111 	 1415 Wm, - 1130
18 30	 20 45
1915	 21	 f81ivai
Urgències 	 552393 LABORABLES	 WORKDAYS • WERKIAGE MENU HOLYDAYS	 RUHEMGE
Ambulate:1H 	 552393
Médica Manacor 	 550210 MANACOR	 -	 PALMA	 130 fUGIU ililli	 Itii	 830	 10	 15 15	 18 830 1445	 -	 10
Asepeyo  	 554311 /554350
PALMA - MANACOR	 10	 1310	 1115	 1945 10	 1945
Mutua Balear 	 551950
MANACOR - CALA MILLOR
	645 .8 titillips, 1115	 12151n	 14 45	 18 15
Bombers 	 550080 CALA MILLOR - MANACOR 	145	 850	 ,10 tan	 17	 10
Policia Municipal 	 550063
Policia Nacional 	 550044 MANACOR - S ILLOT	 8 &at - 11 15	 1215 Elm -1445	 18 30
Comisaria
 de Policia 	 551650
S'ILLOT - MANACOR	 910 -	 1020 Mr	 11
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civil (Porto Cristo). . 570322 MANACOR	 CAlAS DE MALLORCA	 730	 1815CMS OE MALIORCA	 MANACOR	 8	 18 50





MANACOR - SON SERVERA 645 - 1445 - 1815
SON SERVERA - MANACOR 8 - 1910
Gruas (Son Servera) 
	 585680 MANACOR - ARTA	 0105	 - 14 20	 18 05	 20 35 2035
Aguas Manacor 	 553930 ARTA - MANACOR	 155 	 14 55	 1125 1410
Aguas Son Tovell 	 551538
Aumasa 	
 550730 /55 2491 MANACOR - CAPDEPERA	 0105 1n8)	 14 20 - 18 05	 2035 2035
Pompas Funebres Lesever S.A. 553856 CAPDEPERA - MANACOR	 135 	 1435	 1105 1350
Pompas Funebres ManacorS.A.551884
MANACOR - C. RATJADA	 (1105 ME/	 14 20	 18 05 	 20 - 35 2035
Oficina Turisme P. Cristo	 . . . 570168 C. RATJADA - MANACOR	 130	 14 30	 1105 13 45
Ajuntament Manacor (Ofic.) . 553312
Ajuntament Sant Llorenç . . . 569003 MANACOR - SAN LORENZO 645 - 11'05 - 18 05 20 35
	  569200 SAN LORENZO - MANACOR 815	 14 30 	1140 14 30
Ajuntament de Son Servera. 	 567002
	 567139 MANACOR - INCA	 9 - 18'10 9	 18 10
Jutjats 	 550119 / 550725 INCA - MANACOR	 13	 19 15 13	 -	 1915
Contribucions. . . . 	 552712 / 552716
MANACOR - PETRA	 9 - 18'10 9	 18 - 10
Taxis Manacor 	 551888 PETRA - MANACOR	 1355	 20 05 13 55	 2005
Taxis Porto Cristo 	 570220
Taxis S'Illot 	 570661 MANACOR - SINEU	 9	 10 - 10 9	 1810
Taxis Cales de Mallorca 	 573272 SINEU - MANACOR	 13 25	 19 40 1325	 1940
......
Parròquies: Dolors 	 550983 MANACOR - ARIANY	 9 	10 - 10 9	 1810
Convent   550150 ARIANY - MANACOR	 13 45	 20 1345	 20
Cristo Rey 	 551090
Son Macià 	 550244 MANACOR - MARIA	 9	 18 10 9	 1910
Porto Cristo (Carme) 	 570728 MARIA - MANACOR	 13 35	 19 50 1335	 1950
Son Carrió 	 569413
Sant Llorenç 	 569021 MANACOR	 SON CARRIO 	1140 	EXCEPTOSABAOOS
SON CARRIO	 MANACOR 	 830 	DOMINGOS Y FESTIVOS
_fretmanariInformacions Llevant, S.A.
Passeig Ferrocarril, 1
MANACOR Tel. 55 03 28
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO
Anual 4.000 - Trimestral 1.000
D. 	 Carrer o Plaça 	
Telèfon 	 POBLACIO 	
Desig rebre setmanalment en el meu domicili la revista SETMANARI. Abonaré la subscripció




CAIXA o BANC 	 Sucursal de 	
Adreça i Població 
	
Sr. Director,
Els agraire que a partir d'avui atenguin a
 càrrec del meu Compte corrent o Llibreta d'estalvi





2Prova d'enginy        
Es tracta de treure es siuró a de-
fora de sa pala movent només dos
mistos.      
mots encreua s







Provi el lector de trobar
set petits details que fan e• • •







1.-Està fet de farina i és
imprescindible per fer entre-
pans. Que pateix certa ma-
laltia a les articulacions.
2.-La mês rodona. Mana-
ment que cal obeir, obser-
var i executar. Dona molts
maldecaps al nord de l'Es-
tat i a l'Estat en gene-
ral 3.-Nota. Una q. La pri-
mera víctima. N. 4.-Una
altra rodona. Kuala 
a la pen ínsula de Malaca.
Assistent Tècnic. 5.- L'Eleu-
teri més famós. Mig amic.
La rosa ho és. 6.-Un arbre
sens cap ni peus. De pell
i/o pel obscurs. Ca, barret!
7.-Fong himenomicet agari-
caci. Molusc comestible.
8.-Quasi, una espira. Espè-
cie de Ilauna grossa on hi
sol haver verni o altres de-
rivats del petroli. 9.-Matrí-
cula de Barcelona. Joguina
rodona. 10.-La primera
d'Espanya. Al revés, n'hi
havia un de Capone.
VERTICALS:
1.-A. 2.-Expert en ulls de
poll 3.-A. O. Unió de
Regatistes Associats. 4.-En-
cara una altra rodoneta. L.Ii-
ga de Tractoristes Religio-
sos Reformats Espanyols. 5.
-Es a la vegada bisbe d'una
diòcesi i cap d'una provín-
cia
 eclesiàstica. 6.-Part d'una
ràdio. Matrícula de Madrid.
Associació de Comunistes
Puritans. 7.-Batiport. Al
revés, 3, 14, 16. 8.-Renou,
alguer. 9.-U. Mitja erra. Re-
pública Socialista. Cinquan-
ta. 10.-Membrana. Esport-
espectacle en que dos equips
es barallen per una pilota i un
senyor endolat els castiga
tot ensenyant-els cartulines
de colors. 11.-La cua del ro-
pit . Alumini. Nom de do-
na. Una mala fi de cantons.





















A-dilluns i divendres de 19,30 a 20,30 h
B-dimarts i dijous de 20,45 a 21,45 h
C-dimarts i dijous de 21,15 a 22,15 h
FEMENINA
A-dilluns i divendres de 19 a 19,45
B-dimarts i dijous de 19,30 a 20,15 h
C-dimarts i dijous de 20,15 a 21 h
D-dilluns i divendres de 18 a 18,45 h
E-dilluns i divendres de 17,15 a 18 h(Culturisme)
Judo - Aikido - loge - Gimndsia Manteniment -
Gimndsia Esportiva - Gimndsia Rítmica - Gimndsia
Preescolar - Culturisme
















C/. Pio XII, 5 Entr. - Tel. 55 13 40 - Obert de 5 a 8 h
Manacor
1111111111111111111111ISA NOSTRA CUINA 111111111111111111I111111n
Esclata-sangs al forn amb
panxeta
(per a quatre persones)
500 gr. d'esclata-sangs




1 manat de juevert
1/2 ceba
1 tassonet de vi blanc
1 tassonet d'a igua
Sal, pebrebei, pebrebord, un
cubet d"Avecrem"
Dins una pella fregim
la panxeta i la I levam;
dins el mateix oh sofre-
gim una mica els esclata-
sangs i també els I levam.
Dins l'oli que queda so-
fregim la ceba, els alls i
el juevert, tot ben pica-
det.
Les patates les tallam a
trossos no massa gruixats,
i els col.locam dins una
rostidora de parets bastant
altes prèviament untada. Da-
munt les patates hi posam
les tallades de panxeta i
els esclata-sangs; tot això,
trempat amb sal i pebrebó.
Una vegada que ten-
guem el sofregit a punt,
ii afegim el vi, l'aigua,
el pebrebord i l'Avecrem.
Llavors ho posam per da-
munt els esclata-sangs.
Ficam la rostidora dins
el forn fins que les pata-
tes siguin cuites (devers
mitja hora).
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Bon estat. Tel. 55 34 23.
Venc "Tripode", tel.
55 10 52. (de 1,30 a 3).
Vendria bicicleta nova
de passeig. Bon estat. Tel.
55 45 32.
Vendo tresillo (un
sofá y dos butacas) imita-
ción piel. Buen estado,
buen precio. Tel. 57 31
98.
Venc "montacargas"
per obres, per 500 quilos.
Bon preu. Tel. 55 03 28.
Venc Seat 850. Preu
molt interessant. Autèntica
ocasió. Tel. 55 03 28.
Vendo tomavistas Su-
per 8. Tel. 55 10 52.
Vendo órgano eléc-
trico, precio muy intere-
sante. Tel. 55 04 50. Compraria enciclopè-




d'escriure usada, carro gros.
Bon estat. Tel. 55 03 28.
Compraria Ilibres de
pintura a l'oli. Tel. 55
34 23.
	Co praría violín de	 Llogaria local cèn-
	niFlo, de segunda mano.
	
tric per muntar-hi un bar.















54.740 ptas. - 10 días
SUIZA media pensión 	  45.540 ptas - 6 días
LONDRES Avión -I- hotel A D 	  29.600 ptas - 5 días
LONDRES Avión 4-hotel A D 	  35.900 ptas - 8 días
PARIS alojamiento desayuno 	  16.540 ptas - 4 días
CANARIAS Avión -I-trasl. 4-hotel A.D. , . . 29.900 ptas - 6 noches
CUBA Avión -1-trasl. 4-hotel   103.900 ptas - 9 días
CUBA Avión 4-trasl. 4-hotel   118.000 ptas - 16 dfas
.. Y MUCHAS MAS PROGRAMACIONES iCONSULTENOS!
ADEMAS BENEFICIESE DE NUESTROS DESCUENTOS EN
BILLETES DE AVION Y BARCO
Tarifa mini 40 o/o, 25 o/o residente -I- 20 o/o descuento ida y vuelta -1-40 o/o al coche
VUELOS CHARTER .•1
RESERVAS HOTEL










ets el Poble amb més ressò
per cada metre quadrat.
Governat per gal. lirots
ets conegut pels veinats
com vila que te més clots
per cada dos pams quadrats.
L'enveja, l'odi, el rancor,
que arrelen at teu passat
congrien un venjador
per mil. límetre quadrat.
Quan vénen les eleccions
amb llistes i candidats
ets el Poble amb més faccions
per cada partit quadrat.
Massís d'escriptors i artistes,
a tot arreu premiats,
ets la terra amb mes classistes
per quilòmetre quadrat.
Drogadicte de les tintes
i dels papers embrutats
entre revistes i cintes
no en surts de l'embull quadrat.
Farcit de curts caps de fava
amb el burxó enverinat
trenes la mort d'una trava
a cada votai quadrat.
Amb caramull de cantons,
de malsgusts i disbarats
sembles fet d'escapulons
dins quatre quartons quadrats.
Pere) cada fill feiner,
Ilest, falaguer i assenyat
et ret l'orgull i el plaer
enmig d'un destí quadrat.
Tanmateix, Manacor meu,
Manacoret estimat,
encara que en tenc gran greu,
no sé cairar-te el quadrat.
Iara per fer el rosari
un gra més embolicat
surt aquest nou SETMANARI
on escriuré de PICAT.
Jaume Santandreu
_fietmanarí
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L OS CAZADORES
DE LIBERTAD.
Renault dedica el Renault 21
a los cazadores de libertad. A los
que buscan un coche que satisfaga
todas sus necesidades y deseos.
Sin compromiso ni concesiones.
Renault 21 incorpora las
innovaciones tecnológicas
 y de
diseño que usted estaba esperando
ver en un automóvil. Por fin la
libertad está a su alcance.
No deje que se le escape. k 'ea hoy
mismo un Renault 21.
RENAULT21
DEDICADO A LOS CAZADORES DE LIBERTAD.
Le esperamos en:
Autos Manacor, S.A.
Exposición y yentas: Cra. Palma - Arta, Km. 48 - Tel. 55 42 50
Recambios y Taller: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
Regals d'empresa
Per a la seva
empresa,
un obsequi
distint
